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࢜ͬࡉ̭̜ͥ͂́ͥȃ
ȁ۪ޏࠐफڠ͈ণത̥ͣ௴̢̹۪ޏ͉૽ۼ২̞̠ٛ͂৽ఘͅచ̳ͥٸٮ̜́
ͤȄӱুட঩࡙ܖ๕͈೹ރȄӲͺιΣΞͻ͈ރݯȄӳ෱ܤ໤͈൳اȆݟਓ͂Ӵ
୆ྵ΍εȜΠΏΑΞθ̞̠͂ː͈̾ܥෝͬ঵̾ంह̱͂̀ၑٜ̯̞ͦ̀ͥٽැ
̜́ͥȃݙͅ૽ۼڰ൲͈૽ۼ২͈۪ٛޏȄ̷̳̻͈̈́ͩܥෝ͈͒גޣͬࣉ̢ͥ
͂Ȅ۪ޏ࿚ఴ̴̦͘෱ܤ໤ෳ੄͂঩࡙୫̞̠৾͂ඵ͈֦̾ܳഎȄխ̞͉໅كഎ
௰࿂̥ͣାၑ̧́ͥȃఈ༷Ȅ̷͈֦ܳȄխ̞͉໅ك۪ͥ͢ͅޏܥෝ͈་اͬಕ
࿒̱̀Ȅ۪ޏ࿚ఴͬ೒ુȁӱͺιΣΞͻ෫ٟȄӲুட঩࡙͈෫ٟȄӳ۪ޏ؄அ
͂Ӵ୆ంܖ๕͈෫ٟ͈̈́̓ː̾ͅ໦႒̱̀ାၑ̧́ͥȃུࡄݪΦȜΠ͈ণजȄ
̳̻̈́ͩȄ෱ܤ໤௰࿂̤̫۪ͥͅޏଽॐ͈చય۪͂̈́ͥޏ࿚ఴ͉Ḙ̠̱̹̏ၑ
ٜ̥ͣାၑ̳ͥ͂Ȅ৽ͅ෱ܤ໤͈ठ၌ဥȄ෱ܤ໤͈ੜၑ͂෱ܤ໤ৗ؄அచॐͅ
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ȁ̭͈̠͢ͅ෇ে̱̹෱ܤ໤໦࿤͈௰࿂̥ͣಎ࣭͈۪ޏଽॐͬࣉख़̳ͥषͅȄ
̷͈Ĳĺĵĺ̥ͣĳıııා͈́͘ࠁ଼ً೾ͬষ͈ː͈̾౲ٴͅ໦̫࣐̠̭̦̀͂́
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ȁ̭͈শܢ͉࠺࣭ೄࢃ͈ˏාࠐफ໘ޟܢȪĲĺĵĺȡĶĳාȫȄలˍষࡼ΃ාْࠗ
ܢȪĲĺĶĴȡĶĸාȫȄˏ ාࠐफ಺ାܢȪĲĺĶĹȡķıාȫȄలˎষࡼ΃ාْࠗܢȪĲĺķĲ
ȡķĶාȫ͂లˏষࡼ΃ාْࠗܢȪĲĺķķȡĸıාȫͬ܄͚ȃ෱ܤ໤͈ণത̥̭ͣ
͈শܢͬ஠ఘഎͅࣉ̢ͦ͊Ḙ͈̏শܢ͈ࠐफ࠺୭۪͂ޏ࿚ఴ͈͂۾߸̤̞̀ͅ           
͉Ȅ෱ܤ໤؄அ௰࿂͈ྭ੖̦ࡐಠͅນ̞̹̞̠̫͉̩ͦ̀͂ͩ́̈́Ȅ෱ܤ໤͈
঩࡙௰࿂͈ྭ੖̦ಠ̱̩ంह̱̞̹̀ȃ̾ͤ͘Ḙ͈̏শܢ͉ئܱ͈ঃ৘ͅܖ̿
̧Ȅಎ࣭͈۪ޏଽॐ͈̦ٔ৽ͅ෱ܤ໤͈঩࡙ا͈هఴͅ؊̢̀ཀ̢੄̞̹̀শ
ܢ̱͂̀ၑ̧ٜ̳͓̜ͥ́ͥȃ
ȁಿܢ͈ඤٸ୽௔͈๭ٺͬ਋̫̀ಎل૽ྦྷވგ࣭̦ĲĺĵĺාĲı࠮ͅୃ৆଼ͅၛ
̱̹ೄࢃȄࠐफٝ໘ͅ༴̢̹ͣͦهఴ͈͉֚̾୆ॲ঩ऺ͈ރݯະ௷̜̹́̽ȃ
̭͈̠̈́͢ૂସ͈ئ́Ȅඅͅ୆ॲഎ঩࡙ະ௷ͬ۱გ̳̹ͥ͛ͅȄಎ؇૽ྦྷଽຸ
̦ȶ႗࣐୯࿩Ȅ฽చჂ๯ȷͬඤယ̳͂ͥȶ޲࠰࠺࣭ȷĶ͈༷ૻͬ఑̻੄̱̀ȶܖ
ུ࣭ॐȷͅպ౾̫̹̿ȃ
ȁ̭͂ͧ́Ȅಎ࣭͈۪ޏଽॐ͈ཀٔͅ൚̹۪ͥޏచॐ̦̭͈শܢͅೄ࿂̱̞̀
۪ͥޏ࿚ఴ͉Ȅ෱ܤ໤ੜၑȄ෱ܤ໤؄அॉࡘ͉̩̈́̓́̈́Ȅஜ໲͈ȶ͉̲͛ͅȷ
̤̞̀ͅা̱̤̞̹̀෱ܤ໤௰࿂͈ୟޭഎచ؊͈هఴ̜́ͥॲު෱ܤ໤͈ठ၌
ဥȄ๊֚෱ܤ໤͈ठ၌ဥ͂෱ܤ໤؄அ͈ထཡ̜̈́̓́ͥȃ̭͈শܢ̤̫ͥͅ෱
ܤ໤௰࿂͈ଽॐ͉Ȅȶ޲࠰࠺࣭ȷ͈࣭ॐ͈ئ́෱ܤ໤͈ȶ௙ࣣ၌ဥȷ͂ࡤ͊ͦ
ͥજ঩࡙Ȅठ၌ဥমު͈ଔૺͬಎ૤ͅജٳ̱ই̧̹͛̀ȃ̷͈ܖུၑැ͉Ȅȶ޲
࠰࠺࣭ͬ৘࡛̳̹ͥ͛ͅȄࢥުȄ෠ުȄ੸ުȄڠࢷȄ߳బ̦ފႁ̱ࣣ̽̀Ȅ෱
ܤ໤঩࡙͈ठ၌ဥͬಎ૤ͅȄ෱ܤ໤঩࡙͈ٝਓͬଔૺ̱̀Ȅྫဥ͈໤ͬခဥ̈́
໤ͅ་̢ͥȃ෱ܤ໤঩࡙͈ठ୆حࢥͬଔૺ̱̀Ȅ֚࢘ဥ͈໤ͬఉ࢘ဥ͈໤ͅ་
̢ͥȃ޲࠰୯࿩ͬଔૺ̱̀Ȅಎࡣ͈໤ͬठ୆͈໤ͅ་̢ͥȷ˒̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ȁ࠺࣭ೄࢃȄಎ؇૽ྦྷଽຸ͈ۯၑȄঐ൵ͅ௺̳ͥ஠࣭ރᱫࣣै௙২͉̲ͬ͛Ȅ
̷̸ͦͦ౷༷૽ྦྷଽຸ͈ۯၑȆঐ൵ͅ௺̳ͥȄ஠࣭͈സঌ͂෠ఆۼȄࢥު͂෠
ުۼ͈໤঩ၠ೒͈ΥΛΠζȜ·͈ܥෝͬ঵̾જȄঌȄࡇȄޡ͈൳ழ૕̥ͣࢹ଼
̯ͦͥރᱫࣣै২࿌̦ழ૕̯̹ͦȃ̷͈ܖུഎ͈ܥෝ͈͉֚̾സঌ͂෠ఆ͈෱
ܤ໤঩࡙͈ٝਓ̷͈֚͂໐حࢥ̜́ͥȃ
ȁ̤̈́Ȅ߄௺႒͈෱ܤ໤঩࡙͈ٝਓ͂حࢥ͈ۯၑͬޑا̳̹ͥ͛ͅȄĲĺĶĳා
ː࠮ĳĹ඾ͅ࡬᾽઀໹Ȫ൚শଽྩ֭໗௙ၑȫ͈๡੎ͤ͢ͅȄಎ؇૽ྦྷଽຸଽྩ
़֭ࠐտ֥ٛͅȶ߄௺ٝਓۯၑޫȷȪၞઠȇȶಎ़տٝਓޫȷȫ̦୭౾̯ͦȄ஠           
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ੜͬ୭౾̱̞̞̀̈́സঌ͂౷֖̤̫ͥͅ߄௺႒໤঩͈ٝਓমު̷͈͂ۯၑ͉൚
౷͈ރᱫࣣै২ͅտు̱࣐̠̀ȃࢵͅȄĲĺķĴාˑ࠮ĳĶ඾లˎষ஠࣭૽ྦྷయນ
ఱٛુྩտ֥͈ٛ๡੎ͤ͢ͅȄ஠࣭໤঩ۯၑ௙ޫ̦࣭ྩ͈֭ೄڵܥ۾̱͂̀୭
౾̯ͦȄȶ߄௺ٝਓۯၑޫȷ̷̦͈ඤ໐ܥ۾͈̹֚̾͂̈́̽ĸȃ
ȁ̭͉ͦͣಎ࣭͈ड੝͈ಎ؇ଽຸȆ౷༷ଽຸ͈ۯၑȆঐ൵͈ئ́ܥෝ̧̯ͦ̀
̹੸ު໐࿝͂ࢥު໐࿝ͅ୭౾̯̹ͦ෱ܤ໤໦࿤͈۪ޏ࣐ଽ̧͙̳͓͂̈́͂ࣉ̢
̞̀ͥȃ
ȁ̭͈শܢ̤̫ͥͅಎ࣭͈২ٛࠐफଽॐ͈৘ঔ਀౲͉஠ఘഎͅਉಿঐাȄ࣐ଽ
ྵ႓Ȅْࠗঐ႓Ȅழ૕൲֥̈́̓ͅ೰߿ا̯̞̹͈̜̦ͦ̀́ͥȄ෱ܤ໤঩࡙ٝ
ਓ၌ဥ͈ଽॐ਀౲͉๤ڛഎͅȶࠐफ၌ףည൵ȷ͈ܥෝͬਹণ̢̱̹̞͂ͥȃ̭
͉ͦȄ൚শ͈෱ܤ໤঩࡙ٝਓ͈ခၳଷ͂෱ܤ໤঩࡙حࢥ͈࡛౷ଷ͈৘ঔͅၔັ
̫ͣͦͥĹȃ
ȁ̭͈শܢ͈෱ܤ໤঩࡙ٝਓ̤͍͢ठ၌ဥ͈৘ୡͅ۾̳ܱͥ჏͉Ȅষ͈ˎ͈̾
ΟȜΗ̦̜ͥȃ
ȁ͉֚̾ȄਔآြȆ࣭ྩ֭௙ၑ͈੤ྴͤ͢ͅ࢖ື̱̹ȶ࣭ྩ֭෱ܤ໤ٝਓ၌ဥ
মުޑاͅ۾̳ͥঐাȷȪĲĺĶĹා˒࠮ĳĵ඾ȫͦ͊͢ͅḘ̏ͦ́͘Ȅခၳٝਓ
͂ठ၌ဥ̯̞ͦ̀ͥ෱ܤ໤঩࡙͈చય͉Ȅ෱߄௺႒Ȅ෱اࢥࡔऺၳ႒Ȅ෱஍֋
႒Ȅ෱΂ͼσ႒Ȅ෱࿉๧႒ݞ̷͍͈ఈ͈̮͙႒͈̈́̓Ĵıਅ႒ոષȄ࿩୷ոષ
͈຦࿒̞͂̈́̽̀ͥȃలˍষࡼ΃ාْࠗܢȪĲĺĶĴȡĶĸාȫ˕̤̞͉̀ͅȄ෱ܤ
໤঩࡙ٝਓ͈௙ၾ͉ĵĳķྔΠῧో̱̞̀ͥȃ̷͈̠̻Ȅ࿩ĹıĦոષ͈෱ܤ঩
࡙͉֚೰͈ା๵Ȅਘၑ͂حࢥͬ೒̲̀Ȅ෠ުȄࢥުݞ͍਀ࢥު͈୆ॲ਀౲Ȫࡔ
ऺၳ͂୭๵ȫ̱͂̀࿩ĲıĦոષ͈෱ܤ঩̷࡙͉͈ఈ͈ॲު͈୆ॲࡔၳ̱͂̀ठ
၌ဥ̯̹ͦȃඅ̭͈ͅܢۼ̤̫࣭ͥͅزࢥު࣭͂ཡ࠺୭ͅຈါ̈́ൾऺ͈˔ڬޑ
͉෱ൾऺ͈ٝਓ̽̀͢ͅރݯ̯̹͈̜ͦ́ͥȃ
ȁ̠͉֚̾͜ĲĺķĴා࣭ͅྩ̦֭࢖ນ̯̹ͦΟȜΉ̜ͥȃ̾ͤ͘ȄĲĺĶĴා̥
ͣĲĺķĳා̥̫̀ͅȄރᱫࣣै২͈ٝਓΥΛΠχȜ·ͬ೒̲̀Ȅ෱ൾ႒̦ĶĶྔ           
ΠϋȄ෱؀႒͂෱৸႒̦ĲĺྔΠϋȄ෱ࣙഘ႒ĺĵĵྔΠϋȄ෱Όθ႒̦ĳĶྔΠϋȄ
൲໤ࣸ႒̦ĺĳྔΠϋȄ෱ື႒Ȅ෱ཻ႒൝̦ĲĺĳྔΠϋٝਓ̧̹́Ĳıȃ
ȁ̤̈́Ȅಎ࣭͈ࢥު෱ܤ໤؄அཡগমު͉̭͈শܢ̤̞̀ࣗͅࢥު͂ࣗ໤حࢥ
ު͈Ⴛ൱৪࠲ࢫ༗ࢌ͂૖ުພཡগͬ࿒എͅΑΗȜΠ̯̹ͦȃ̷͈ಎȄ႕̢͊Ȅ
ĲĺĶķා˒࠮࣭ͅྩ֭ͤ͢ͅȸୋ௮ܑުȄनܑࣗުⷑ଀๭ٺཡগͅ۾̳ͥࠨ೰ȹĲĲġ̦
อ̯࢘ͦȄచયܑު͈ੰ଀ܿ੅Ȇ୭๵͈൵වȄैުࢥા͈໮଀܄ၾȄ໮଀ॉࡘ
͈̹͈͛୆ॲίυΓΑ٨஝̈́̓ͅ۾̱̀ྶږ̈́ܖ੔ͬ೰̹͛ȃలˍষˑ΃ාࠗ
ْশܢ͉ͅȄݰΕႲ͈̈́̓২ٛ৽݅ଈא͈੨࣭̥ͣࠐफ঑׳ίυΐͿ·Π͂͂
͜ͅ਋̫̹ͣͦࢥުੰ଀͂ࢥު෱କੜၑ͈̈́̓ܿ੅Ȇ୭๵͈ڰဥ̥۪ͣޏܿ੅
͈ݟਓ̦ΑΗȜΠ̱̹͈̜́ͥȃĲĺķıාయࢃܢ͉ͅȄࣗު͂ୋ௮ު͉ଽຸ̥
͈ͣါ୏͂ঐ൵ͅ؊̲̀Ȅুͣ୆ॲࢥ೾ͅഐ؊̱̹؄அۯၑ͈ঔ୭͂୭๵ͬٳ
อȄ୭ࠗȄ୆ॲȄନ̢ັ഼̫ͅႁ̱ই̹͛ȃĲĳ
ȁ̷͈༷֚ȄĲĺķıාయࢃ฼ͅୌ௰࣭͈ࢥުاฺ̽̀ͅ૬̞࣫̈́̽̀ͥͅॲު
؄அ͂࢖ٺ࿚ఴ̦༭ൽ̯̹ͦȃ̭͈ૂ༭ͬ਋̫Ȅਔآြ௙ၑ̦Ȅಎ࣭̤̞̀ͅ
͜ࢥުا͈ૺ࣐̾ͦ̀ͅୌ௰࣭͂൳̲؄அ࿚ఴ̧̭̳͈͉̞̥ͬ֨ܳ́̈́͂࠙
٦ۜͬ঵̻ই̹͛ĲĴȃ̷͈ࢃȄȶఱ࿬ૺႹ஌ȷ͈ئ́ࣙഘ୆ॲݞ̷͍͈ఈ͈ਹ
ࢥު͈࠺୭ܰ࿅̦ݢ௸ͅڐఱ̱Ȅ࢖ٺ࿚ఴ̷̦͈࠙٦͈೒ͤ੭ș࡛̹ͦͅȃ
ȁ̷ͦͬ෸ࠊͅȄષܱ͈෱ܤ໤۾Ⴒ͈చ؊ఘଷ͂মުജٳͅح̢̀ȄĲĺķıා
యࢃܢ̈́̽̀ͅȄಎ࣭͈࣭زଽຸ̦ࢥުܑުͅచ̱̀Ȅȶ२෱Ĳĵȷͬဲଷ̱Ȅ
௚ࣣͅठ၌ဥ̳̞̠ͥ͂ଔૺॐͬ೹̱̹ܳȃ஠࣭͈৽ါ̈́ࢥުസঌ͈ଽຸ࣐ଽ
͉́ȶȸ२෱ȹ༕࢖৒ȷ̞̹̈́̓͂̽෱ܤ໤࣐ଽ̦୭̫̹ͣͦȃ̤̈́ಎ؇ଽຸ
࣭ྩ̤̞͉֭̀ͅȄȶ؄அ۬௶ΙȜθȷ̦୭౾̯̹ͦĲĶȃ̭͉ͦȄĲĺķıාయࢃ
฼ͅଲٮഎͅ౶̹ͣͦࢥުا୶࣐࣭͈̠̈́͢࢖ٺ࿚ఴ̦২ٛ৽͈࣭݅ͅంह̱
̞̞̞̠̭͈̀̈́͂ͦ́͘෇েͅచ̱̀Ȅ෱ܤ໤ੜၑ௰࿂Ȅݞ͍෱ܤ໤؄அచ
؊௰࿂̤̞̀ͅȄಎ࣭̦ಎ؇ଽຸτασ͂౷༷ଽຸτασ́২ٛ৽࣭̤̞݅ͅ
̀͜Ȅࢥުاฺ̠ͅ؄அȆ࢖ٺ̦ంह̱̞̀ͥ͂࡞̠̠̈́͢ଽॐഎփেͬ঵̻
ই̞̹̭͛̀͂ͬ໤ࢊ̞̽̀ͥȃ           
ȁ̭ͦͅ۾̱̭͈̀ཀٔܢ͈අຊ̧̳͓̭̦̜͂ͥȃ̾ͤ͘ȄĲĺĸıාĲĳ࠮ષ
੐Ȅਔآြ௙ၑ̦ஃઔށঊঙȪࡓ඾ུ২ٛൂտ֥ಿȆஃઔ֞ষ჊͈ྚཌ૽तȫ
࣐͈֚඾ུ࿻૽ང࿚౬ͬ୪ࡉ̱̹শͅȄ൳࣐̱̹ಎ࿤ܮཆঙȪஃઔށঊঙ͈ྱȫ
̦࢖ٺ࿚ఴͅમ̱̞έΐΞτΫ༶௣ޫܱ৪̜̭́ͥ͂ͬ౶̞̹̽̀ȃٛࡉࢃȄ
ਔآြ̦̳̪ͅಎ࿤ܮཆঙ͂ಿশۼ͈౴დ࣐̞ͬȄ඾ུ࢖ٺͅ۾̱̀Ȅอ୆Ȅ
࡛ેȄ๭ٺ̤͍͢చॐ͈̈́̓࿚ఴ̞̾̀ͅમ̱̩ત̱̹ٚ̀ͣ̽͜ȃ̤̈́Ȅ̷
͈ࢃ඾ͅȄਔآြ͈ঐাͤ͢ͅȄ࣭ྩ͈֭۾Ⴒ໐Ȇտ֥ٛȪ඾ུଽຸ͈જͅ൚
̹ͥȫ͈ಿ͂۾Ⴒ໐࿝͈شڠܿ੅৪ͬ੄୘৪̳͂ͥಎ࿤ܮཆঙȆ۪ޏ༗ࢌ༭࣬
̦ٛٳ̥̹ͦĲķȃ̭͈੄ြম͉ಎ඾ۼ͈۪ޏ༗ࢌ࢐ၠފႁঃ̤̞̀ͅȄड੝͈
੄อത̥̱̞͂̈́ͥͦ̈́͜ȃ
㧞ޓਛ࿖ⅣႺ᡽╷ߩࠬ࠲࡯࠻ᦼ㧔㨪ᐕ㧕
ȁ
ȁ̭͈শܢ͉లːষࡼ΃ාْࠗܢȪĲĺĸĲ ȡ ĸĶාȫ͂ లˑষࡼ΃ාْࠗܢȪĲĺĸķ
ȡĹıාȫͬ܄͚ȃ̷͈ಎȄలːষࡼ΃ාْࠗܢ͉Ȅȶ໲اఱڟྵȷ͈ࢃܢͅ൚
̹͈̜ͥ́ͥȃ̾ ͤ͘Ȅಎ࣭͈۪ޏଽॐࠁ̷଼͉͈ई၄͈শయུ̥ͣڒͅΑΗȜ
Π̱̹͈̜́ͥȃඅ̭͈ͅশܢ̤̫ͥͅȶలˍٝ஠࣭۪ޏ݈ٛȷ͈ٳटͅঢͥ
͈́͘ίυΓΑȄ̾ͤ͘ଽຸ͈ଽॐഎփে͈ࠁ଼ً೾ͅ۾̳ͥࣉख़͉ಎ࣭͈۪
ޏଽॐࠁ଼ͬၑٜ̳ͥषͅਹါ͈̜̈́́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁĲĺĸıාయͅව̽̀Ȅ৽ါ̈́ࢥު౷֖̤̞̀ͅȄࢥު෱ܤ໤ͥ͢ͅ؄அ࿚ఴ
͉̯ͣͅ૬࣫̈́ͤͅȄࡐहا̱̜̹̾̾̽ȃ̷͈ങ߿ম႕̱͂̀ȄఱႲსȄཤ
ނۗ಩Θθ͂݌ႅઐـࢺ̈́̓ࢥު෱କͥ͢ͅ૬࣫̈́؄அ۪ޏ࿚ఴ͈อ୆͂చॐ
͈ຈါ଻̦ಎ؇ଽຸͅ༭̯̞̹࣬ͦ̀ĲĹȃ
ȁĲĺĸĳාˏ࠮Ȅಎ࣭ͅြང̱̹లˍ࣭ٝႲ૽႒۪ޏ݈ٛ৏࣐տ֥ٛমྩޫಿ
̦ഥ̢̹࣭Ⴒ͈݈ٛ੄୘͈ࡤ͍̥̫ͬ਋̫̀Ȅਔآြ௙ၑ̦̳̪ͅಎ࣭ଽຸయ
ນ౬ͬ෩ࡍ̱੄୘̳͈ͥ͂ٝ൞̱̹ͬȃ۪ޏ࿚ఴ͉̹̺מ୆࿚ఴ̺̫͉̞́̈́
͈́Ȅ̷͈చॐॐ೰͈̹͉͛ͅ௙ࣣ໐࿝̦ຈါ̜̞̠́ͥ͂෇েͬ঵̻Ȅ࣭ྩ           
͈֭௙ࣣܥ۾ْ̜́ͥࠗࠐफտ֥͈ٛయນͬςȜΘȜͅמ୆ȄࢥުȄ෠ު̈́̓
͈໐࿝యນ̥ͣࢹ଼̱̹ଽຸయນ౬ͬ෩ࡍ̱̀Ȅ൳ා˒࠮ͅΑΠΛ·γσθ́
ٳट̯̹࣭ͦႲ૽႒۪ޏ݈ٛͅ੄୘̱̹ȃ݈ٛࢃȄܦ࣭̱̹݈ٛయນ౬̦ಎ࣭
͈෱ܤ໤؄அ͈৘ૂͬ͜੥̧ࣺ̺ͭ༭࣬੥ͬ೹੄̱̹ȃ̷͈༭࣬੥ͬඋ̺ͭਔ
آြ௙ၑ̦Ȅ૤෻̱̀ထ௶̱̞̹̀؄அ࿚ఴ͉ࠫޫȄಎ࣭ͅ૬̭̱࣫ܳ̽̀ͅ
̞͘Ȅٸ࣭͈ޗ߱͂ࠐࡑͅڠͭ́Ȅ૯࠵ͅచ؊̱̫̩̈́ͦ͊̈́Ȅ̷͈̹͈͛஠
࣭݈̳̪ٛͬ੔๵̳̠͈ͥ͂͢ࠨփ͂ঐা̱̹ͬĲĺȃ
ȁષܱ͈ଽॐഎփ঎ࠁ଼͈ίυΓᾼ௽̞̀Ȅ࣭Ⴒȶ૽႒۪ޏ݈ٛȷ͈ࢃȄਔ
آြ௙ၑ͈ঐ൵͈͂́͜Ȅಎ࣭͈ȶలˍٝ஠࣭۪ޏ༗ࢌ݈ٛȷ̦ĲĺĸĴා˔࠮
ˑȡĳı඾ͅˎ਩ۼ̦̥̫ͣͦȄĴĶĸ૽੄୘৪͈ܰ࿅࣭́ྩ֭Ȇْࠗտ֥͈ٛ৽
टͤ͢ͅཤނ́ٳट̯̹ͦȃ̭͈݈͈ٛಎ૤هఴݞ̷͍͈ࠫა͂փ̦݅৽ͅষ
͈̤͂ͤˏ̜̾ͥȃ
ӱȁ෱ܤ໤؄அ͂୆ఠ෫ٟ͈۪̈́̓ޏ࿚ఴ̦ಎ࣭ͅ૬࣫ͅంह̱Ȅਹါণ̱
̀చ؊̱ই̫̞̭̦͛̈́ͦ͊̈́ͣ̈́͂ޑ಺̯ͦͥ൳শͅȄ̥۪ࣽͣޏ༗ࢌ
মުུͬڒ࣐̞̫̽̀͊ͅȄ۪ޏ࿚ఴ͈ٜࠨ̺͘ͅో଼̧̭̦́ͥ͂฻౯
̯ͦͥȃ̭͈ࠫა͉Ȅలˍ୯́ࡉ̹̤ͣͦ͂ͤȄਔآြ௙ၑ͉̲ͬ͛ಎ؇
ଽຸ̦ষలͅࠁ଼̧̱̹۪̀ޏ࿚ఴͅ۾̳ͥܖུഎ̈́෇েȄ̾ͤ͘২ٛ৽
݅ఘଷ͈ಎ࣭۪͜ͅޏ࿚ఴ̦૬࣫ͅంह̳̭ͥ͂͂Ȅ২ٛ৽݅ఘଷ͈ئ́
۪ޏ࿚ఴٜͬࠨ̧̭́ͥ͂ͅܖ̞̹̿฻౯̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
Ӳȁಎ࣭۪ޏ༗ࢌমުͅ۾̳ ȶͥĴĳল༷ૻȷĳı̦ॐ೰̯̹ͦȃ̷͈փྙ͉Ȅȶ௙
ࣣഎ̈́อജΫΐοϋॐ೰Ȅࣣၑഎ̈́ॲު෻౾Ȅ঩࡙͈௙ࣣ၌ဥȄٺͬ၌ͅ
་̢Ȅఱਤͅջం̱Ȅ஠֥४حͤ͢ͅȄ۪ޏͬ༗ࢌ̱̀Ȅ࣭ྦྷͅࢨ໛ͬ͜
̹̳ͣȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃ
ӳȁ̤̈́Ḙ͈̏ȶĴĳল༷ૻȷ͈ജٳॐ̱͂̀Ȅȸ۪ޏ༗ࢌ۪͂ޏ٨஝ͅ۾̳
ͥ৹ۙܰ೰ȹȪদ࣐մȫ̦ૣ݈̯ͦȄઇ෇̯̹ͦȃ̭͉ͦಎ࣭۪ޏܖུ༹
͈ஜ૸͂ࡉ̧̳͓͈̜̈́́ͤ͜Ȅ̷͈อ͉࢘Ȅಎ࣭͈۪ޏଽॐॐ೰ݞ͍۪
ޏ༗ࢌমު͈৘ঔུ͈ڒഎ̈́੄อത͂̈́ͤȄಎ࣭͈۪ޏଽॐࠁ଼̦ਲြ͈           
ਉಿঐাȄழ૕൲֥̈́̓ͬ਀༹̱̹ͅ౲ٴ༹̥ͣଷا͂ଷഽاݞ͍ఘଷا
̞̠͂૧̹̈́౲ٴͬ༜͙ই̹͛͂࡞ً̽̀͜࡞͉̞́̈́ȃ
ȁ̭͈݈ٛ͂ȸ۪ޏ༗ࢌ۪͂ޏ٨஝ͅ۾̳ͥ৹ۙܰ೰ȹͬܳതͅḘ͈̏শܢͅ
̤̫̀ಎ࣭۪ޏଽॐ༹͈ଷا͂ଷഽاݞ͍ఘଷا̦ঃષܱ჏എ̈́ΑΗȜΠ̦ئ
ܱ͈̤࣐̹͂ͤͩͦȃ
ӱȁĲĺĸĵාĲı඾ĳĶ඾ͅȄ࣭ྩ۪֭ޏ༗ࢌঐ൵઀ழ̦ୃ৆ͅอ௷̱̹ȃ̭ͦ
͉Ȅྴ৘͂͜ಎ࣭ঃષ̤̞̀ͅ੝͈͛̀ಎ࣭ಎ؇ଽຸ͈۪ޏ࣐ଽ̜́ͤȄ
ಎ࣭۪ޏଽॐ͈ఘଷا͈ࡔത̹͂̈́̽ȃ̷͈ࢃȄలˍ୯ͅ੆͓̹Ȅķıා
యࢃ฼ͅ৽ါࢥުസঌ͂౷༷ଽຸͅ୭౾̯̹ͦȶȸ२෱ȹ༕࢖৒ȷ̈́̓͂
̞̹ࡔ߿എ۪ޏ࣐ଽ̦ȶ۪ޏ༗ࢌঐ൵༕࢖৒ȷ̈́̓ͅ٨ઠ̯ͦ̀ȄڎજȄ
ুহߊȄೄڵঌ࣭͂ྩ͈֭۾߸໐࿝͜௖ষ̞۪́ޏ༗ࢌͬ௙ࣣͅ౜൚̳ͥ
࣐ଽۯၑ໐࿝̦୭౾̯̹ͦȃ
Ӳȁ̭͈শܢͅਹণ̯̹۪ͦޏ༗ࢌমު͉ķıාࢃ฼͈װಿ̱͂̀ȶ२෱ȷ
͈؄அ๭ٺဲଷ͂঩࡙௙ࣣ၌ဥ̜́ͥȃ̷͈̹͛Ȅ۪ޏଽॐ͈ఘࠏا͂ଷ
ഽا͉Ȅ෱ܤ໤௰࿂ͅ؃̞̀ജٳ̱ই̹͛ȃ̷͈ജٳً೾̤̞̀ͅȄ͘ ̴Ȅ
లˍٝಎ࣭۪ޏ༗ࢌ݈͈ٛೄࢃȄĲĺĸĴාĲĲ࠮Ĳĸ඾ͅȄȸࢥުȶ२෱ȷෳ
੄দ࣐ܖ੔ȹ̦อ̱̹࢘ȃܑުͅచ̱̀෱ܤ໤͈ෳ੄Ȅੜၑ̤͍͢حࢥȄ
ठ၌ဥ͈̈́̓৘ঔͅ۾̳ͥ݅ྩ̫̿͂ਖ਼৿ܰ௱̦ྶږͅ೹ރ̯̹ͦȃ̭ͦ
͉Ȅಎ࣭ঃષ͉́ड੝͈۪ޏܖ੔͂̈́ͥȃষͅȄĲĺĸĸාː࠮࣭زْࠗտ
֥ٛȄ࣭ ز࠺୭տ֥࣭ٛ͂ྩ۪֭ޏ༗ࢌঐ൵઀ழ̦ވ൳́ȸࢥު२෱ੜၑȆ
௙ࣣ၌ဥ͈৘ঔͅ۾̳ͥ৹ۙܰ೰ȹͬ೰͛Ȅ࢖ື̱̹ȃ̭͉ͦȄಎ࣭ঃષ
̤̞̀ͅ੝͛̀Ȅਹণ̧̱̹̀෱ܤ໤ੜၑȆ௙ࣣठ၌ဥমުͅ۾̳ͥଽຸ
͈࢖৆ܰ೰͂̈́ͤȄ෱ܤ໤࿚ఴͬ৊̱̹ͅ؄அཡগచॐ̜́ͥȃ
ӳȁĲĺĸĹාˎ࠮ͅȄలˑܢ஠࣭૽ྦྷయນఱٛలˍ݈̤̞ٝٛ̀ͅȄȸಎل૽
ྦྷވგ࣭࠻༹ȹ̦٨ୃ̯ͦͥषͅȄ۪ޏ༗ࢌͬಎ࣭͈ܖུ࣭ॐ͈̜֚̾́
̞̠ͥ͂෇েͅܖ̧̿Ȅಎ࣭ঃષ̤̞̀ͅ੝۪͛̀ޏ༗ࢌ̞͈̾̀ͅૄ໲
͉࣭ز࠻༹ͅྶܱ̯̹ͦĳĲȃ̭͈ͦͣ࠻༹̤̫۪ͥͅޏܰ೰̦ಎ࣭͈۪ޏ           
༹ၙఘࠏ͈ܖய̞͂̈́̽̀ͥȃ
ӴȁĲĺĸĺා˕࠮ͅలˑܢ஠࣭૽ྦྷయນఱٛુྩտ֥̤̞ٛ̀ͅȄಎ࣭ঃષ
੝͈۪ޏܖུ༹̱͂̀Ȅȸಎل૽ྦྷވგ࣭۪ޏ༗ࢌ༹Ȫদ࣐ȫȹ̦न఼̯ͦ
̹ȃ̭͉ͦȄಎ࣭۪ޏଽॐࠁ଼ً೾༹̤̫ͥͅଷا͉ఘࠏا͈ܴൽͅ઺ͤ
ই͛ͥ੄อρͼῧ༹̈́ͥၙ̜́ͥȃ
ȁ̭͈দ༹࣐͉́Ȅ෱ܤ໤ੜၑȆ၌ဥͬಎ૤̱̹͂؄அཡগచॐ͈ଷഽഎ༗વ
̱͂̀Ȅȶ२൳শȷĳĳ͈ଷഽȄ؄அ๯ಭਓଷഽĳĴ۪͂ޏגޣບثଷഽĳĵ̦̈́̓೰
̹͛ͣͦȃ̭͉ͦͣࣽͅ೒ુͅ࡞̹ͩͦȶݰ२ࣜ࿒ଷഽȷĳĶȪນˎͬ४ચȫ́
̜ͤȄஜ੆̱̹ȶĴĳল༷ૻȷ͈෱ܤ໤؄அచॐ௰࿂̤̫ͥͅߓఘഎ̈́ଷഽഎ
ജٳ͂̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃඅͅȄ؄அ๯ಭਓଷഽ͈୭౾͉Ȅ࠺࣭ոြ৘ঔ̱̀
̞ͥ෱ܤ໤঩࡙͈ခၳٝਓଷഽ̵̜͂ͩ̀Ȅಎ࣭͈࣐ଽঐ႓Ȇْࠗঐ൵͈ఘଷ
͈͂́͜Ȅ൵වȆܥෝ̯̹ͦ੻႗എ਀༹͂ଷ࿩എ਀༹ͬ൳শͅڰဥ̳ͥࠐफഎ
਀౲̜́ͥ͂ࣉ̢ͥȃ̤̈́Ḙ͈̏२ࣜ࿒ଷഽͅ۹ഔ̱̞͈͉۪̀ͥࣽͅޏࠐफ
ڠ̞ͩ͠ͅ ȶͥ؄அ৪ୣහࡔ௱ȷȪಎ࣭̈́ͤͅ࡞ ȶ̠౗̦؄அȄ౗̦ੜၑȷȫ͂ ȶٸ
໐ະࠐफ͈ඤ໐اࡔၑȷً̜̞́ͥ͂̽̀͜࡞͉̩́̈́Ȅྚ̺ಎ࣭͈۪ޏۯၑ
͈ܖུഎࡔ௱̞͂̽̀ͥȃ
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ᣂ▽ 䊶ᡷ▽ 䊶Ⴧ▽Ꮏ੐෸䈶࿾ၞ㐿⊒੐ᬺ䈭䈬䈱ᛩ⾗䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱
ታᣉ੐ᬺ䈏ⴕ䈉೨䈮⺞ᩏ䋬 ੍᷹䋬 ⹏ଔ䉕ⴕ䈇䋬 ⅣႺᳪᨴ 䊶⥄ὼ⎕
უ䉕㒐ᱛ䈜䉎ኻ╷䊒䊤䊮䉕ឭ಴䈘䈞䉎ⅣႺ䉝䉶䉴䊜䊮䊃೙ᐲ
䇸ਃหᤨ䇹 ೙ᐲ
ᣂ▽ 䊶ᡷ▽ 䊶Ⴧ▽Ꮏ੐෸䈶࿾ၞ㐿⊒੐ᬺ䈭䈬䈱ᛩ⾗䊒䊨䉳䉢䉪䊃䈱
ታᣉ䈫หᤨ䈮䋬 䇸ਃᑄ䇹 ಣℂ 䊶 ✚ว೑↪ᣉ⸳䈭䈬䈱ⅣႺᳪᨴ㒐ᱛ
ᣉ⸳䈱⸘↹䋬 ᑪ⸳䋬 ᠲᬺ䉕ⴕ䉒䉏䈭䈔䉏䈳䈭䉌䈭䈇೙ᐲ
ᳪᨴឃ಴ᢱ㊄ᓽ෼೙ᐲ
ᳪᨴឃ಴⠪䈏ⅣႺਛ䈮ឃ಴䈚䈢 䇸ਃᑄ䇹䋬 ᡼኿✢ᑄ᫈‛䈭䈬䈱ฦ
⒳ᳪᨴ‛䈮䈧䈇䈩৻ቯ䈱ၮḰ䋬 䈅䉎䈇䈲ⷙቯ䈮ၮ䈨䈇䈩䋬 䈅䉎㗵
䈱⾌↪䉕ᓽ෼䈜䉎೙ᐲ
䇭಴ᚲ 䋺ෳ⠨ᢥ₂㪋㪉䉕ෳᾖ䈚䈩ᢛℂ䇯
ȁಎ࣭ଽຸ͈Ĳĺĸĳා͈ȶ࣭Ⴒ૽ۼ۪ޏ݈ٛȷ͈͒੄୘Ȅံා͈ȶలˍٝ஠࣭           
۪ޏ༗ࢌ݈ٛȷ͈ٳट̥̈́̓ͣ଑̧ই̹۪̽͘ޏଽॐା๵͈೏̞໓ͬ਋̱৾Ȅ
ȶ२෱ੜၑȄ௚ࣣ၌ဥȷ͈ఘଷ̦ࢥު̤̞̯̀ͣͅͅޑا̯ͦȄ؄அۯၑ୭๵
͈୆ॲഎ਑ါ̧̦̹ࣞ̽̀͘ȃ̷͈ಎȄĲĺĹıාഽ́͘ͅȄ࣭زଽຸྀ̦ාഽ
ܖུ࠺୭๯͈ထॳ̥ͣˎȡˏؙࡓͬඅ༆ထॳ̱͂̀୭̫Ȅ஠࣭͈۪ޏ؄அཡগ
মުͅൎ঩̳ͥĳķ̭͂͜Ȅܰ࿅̷̦͕ͦ̓ఱ̧̩̞̦̈́Ȅ̷͈୆ॲഎ਑ါ͈ೄ
୪֚̈́ည֦̹͂̈́̽ȃ̤̈́Ȅଽຸ͈ࢥު໐࿝̦֚໐͈ܥ٫ୋ௮ܑުͬঐ೰̱Ȅ
๊֚ܥ٫ୋ௮̥ͣȄ؄அཡগȄ؄அ૆ا͈୭๵͈୆ॲ͂์คͅഢ̵̯̹۟ĳĸȃ
ਲြ͈෱ܤ໤঩࡙ٝਓȄ෱ܤ໤ੜၑȄ෱ܤ໤঩࡙ठ၌ဥ͈মުͅح̢̀Ȅ۪ޏ
୭๵௡౾͈୆ॲ̦֚೰͈ܰ࿅̹͂̈́̽ȃ
ȁ̷͉ͦͣȄ൚শಎ࣭۪͜ͅޏॲު͈ٽැ̦࿔ა̺̥̹̦̈́̽͘Ȅࣽ඾͈۪
ޏॲު͈೰݅ĳĹ́ࣉ̢ͥ͂Ȅಎ࣭͈Ⴄঃષ࡛̹۪ͦͅޏॲު͈ࡔ߿̜̹́̽
͂ࣉ̢̞̀͂͜͢এ̠ȃ̭͈փྙ̤̞̀ͅȄ۪ޏଽॐࠁ଼͈ΑΗȜΠฺ̞ͅȄ
Ĳĺĸıාయ̥ͣĲĺĹıාయ੝൮̥̫͈̀ͅܢۼ͉ȄĲĺĵĺා̥̭͈ͣͦ́͘ܢۼ
ͬȶཀٔܢȷ̳̭͂ͥ͂ͅచ̱̀Ȅಎ࣭۪ޏॲު͈ȶΑΗȜΠܢȷ͂͜ࡉ̳̈́
̧͓̜́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥĳĺȃ
ȁ̭͈শܢ۪ͬޏॲު͈ΑΗȜΠܢ͂ࡉ̳̈́ၑဇ̱͂̀Ȅ̷͈ΑΗȜΠً೾ͅ
̤̞̀Ȅঌાࠐफ̤̫ͥͅॲުࠁ଼๊͈֚എ൲̦࢜ࡉ̹̭̜̹ͣͦ͂̽͜ȃ̳
̻̈́ͩȄஜ੆͈̠̱̹͢ͅଽॐഎည൵ͤ͢ͅ୆̲̹୆ॲഎ਑ါͅ؊̲̀Ȅ۪ޏ
༗ࢌ͈ܿ੅Ȇ୭๵͈ࡄݪٳอ̴̦͘؄அཡগ͂؄அॉࡘ͈හྩ͈̜ͥࣗࢥު͈
ܑު̥ͣജٳ̱ই͛Ę̷͈̏̾ͅȄشڠࡄݪ໐࿝Ȅ୭ࠗ໐࿝ȄఱڠȄఈ͈۾Ⴒ
ୋ௮ުܑު̷̦͈෨ݞͬ਋̫Ȅ۪ ޏॲު͒ࡄݪȄٳอ͂୆ॲ͈ႁͬಕ̨ই̹͛ȃ
̭͉۪ͦޏॲުอജْ͈ࠗ͂ଽॐȄխ̞͉࣐ଽঐ൵̦̺͘ྶږ̱̞̞̀̈́ࠗͅ
ْࠐफশయ̤̞̀ͅȄॲڠٮ̦۪ޏমު͈ଽॐഎ਑ါȄ୆ॲഎ਑ါͅഐ؊̱̀
࣐̹̽ুอഎ̈́ॲުڰ൲̜́ͥ͂͜ࣉ̢ͣͦͥȃ           
㧟ޓਛ࿖ⅣႺ᡽╷ߩ૕♽ൻᦼ㧔 㨪 ᐕ㧕
ȁ̭͈শܢ͉ల˒ষࡼ΃ාْࠗܢġȪĲĺĸĲ ȡ ĸĶාȫ͂ల˓ষࡼ΃ාْࠗܢ
ȪĲĺĸķ ȡ Ĺıාȫͬ܄͚ȃ̭͈শܢ͈̤̞͉̀ȄĲĺĸĺා̥ͣ෠ఆఘଷ٨ڟ଼͈
ࢗͅ௽̞̀Ȅ٨ڟȆٳ༶̦஠࣭ͅଔૺ̯ͦȄ২ٛࠐफఘଷͬ஠࿂ͅഢ̱͉̲۟
͛̀ȶঌાࠐफȷ͒͂֊ฺ࣐̳̭ͥ͂̽̀ͅȄಎ࣭ࠐफ͉Ȅ๲࿬എ̈́ࠐफ଼ಿ
ͬଛ̬̹฽࿂Ȅ۪ ޏ؄அ̦ح௸ا̱̹শܢͅවͤই̹̽͘ȃ̷͈ಎȄȶޡ೉ܑުȷ
ܑު̦ݢࠣͅ௩̢̧̀̀Ȅޡ೉ܑު͈মުജٳ۪ͥ͢ͅޏ؄அ͈࿚ఴ͜২ٛഎ
ͅಕ࿒̯ͦͥশܢ̜̹́̽ȃ̭͈̭ͦͣ͂ͬ෸ࠊͅḘ͈̏শܢ͉́Ȅಎ࣭۪ޏ
ଽॐࠁ଼͈ఘࠏا͈ା๵̦ষ͈̠࣐̞͢ͅই̹͈̜͛ͣͦ́ͥȃ
ȁ̴͘Ȅ༹ା๵͈௰࿂̤̞͉̀ͅȄĲĺĹĳාలˑܢ஠૽యలˑ݈͈ٝٛȸಎل
૽ྦྷވგ࣭࠻༹ȹ͈ठഽ٨ୃͤ͢ͅȄ۪ޏ༗ࢌ͈ܰ೰̦̯ͣͅਰ৘ͅେࣺͤ͘
ͦ̀Ȅ۪ ޏଽॐఘࠏا༹͈എܖய̦̯ͣͅࡥ̹͛ͣͦĴıȃ̷͈ࢃȄĲĺĹĴාͅȶ۪
ޏ༗ࢌ༹ȷਘୃ઀ழ̦อ௷̱Ȅȸ࠻༹ȹͅܖ̧̿Ȅদ࣐ܢۼ͈৘க̱̹ࠐࡑ͂
هఴͬ෻ၪ̱Ȅদ༹࣐ͬඤယ͂ࢹ଼̥ͣ૥ਹͅ஠࿂എͅਘୃ̱̞̹̀ȃୃ৆ๅ
͈ȸ۪ޏ༗ࢌ༹ȹ̦ĲĺĹĸා࣭ͅྩ֭ͬ೒̱̀஠࣭૽ྦྷయນఱ͈ٛૣ݈ͅ೹੄
̯ͦȄĲĺĹĺාĲĳ࠮ĳķ඾ͅల˓ܢ஠૽యలĲĲٝુྩտ֥͈ٛઇ෇ͤ͢ͅȄ࢖ Ȇື
৘ঔ̯̹ͦȃ
ȁ̭͈ۼȄȸକ؄அཡগ༹ȹȄȸఱܨ؄அཡগ༹ȹݞ͍ȸก׸߿؄அཡগܿ੅ͅ
۾̳ͥଽॐܰ೰ȹȄȸକ؄அཡগܿ੅ͅ۾̳ͥଽॐܰ೰ȹ͈࣭̈́̓زݭ͈໦࿤༆
༹͈ၙ༹͂ܰȄ౷༷ଽຸݭ༹͈ܰݞ͍࣐ଽܰ௱̦ষș͂࢖ື̯̹ͦȃ
ą̏̾ͅȄ༷ૻ͂ଷഽ͈௰࿂̤̞͉̀ͅȄĲĺĹĴාĲĳ࠮ĴĲ඾ȡ ĲĺĹĵාˍ࠮˓
඾ͅȶలˎٝ஠࣭۪ޏ༗ࢌ݈ٛȷ̦ٳट̯̹ͦȃ̭͈݈̤̞͉ٛ̀ͅȄ۪ޏ༗
ࢌ͈ଔૺ̦ಎ࣭͈ܖུഎ࣭̈́ॐ͈̜֚̾́ͥĴĲ̭̦͂ྶږͅ࢖ນ̯̹ͦȃȶ२
࠺୭Ȅ२൳শȄ२ൡ֚ȷĴĳ̞̠͂୽ၞ༷ૻ̦఑̻੄̯ͦȄ۪ޏۯၑ͈ޑا̦۪
ޏ༗ࢌমު͈ਹതͅպ౾ັ̫̹ͣͦȃ
ȁ̤̈́Ȅȶలˎٝ஠࣭۪ޏ༗ࢌ݈ٛȷոࣛȄȶݰ२ࣜ࿒ଷഽȷ͈ഐဥၚ̦ාșͅ           
ࣞ͛ͣͦ̀Ȅ̷͈ඤȄఱಎ߿ίυΐͿ·Π͈۪ޏגޣບث༭࣬੥͈೹੄ၚ̦
ĲııĦͅȄȶ२൳শȷ͈ഐ؊ၚ͜ĺķĦͅో଼̱̹ȃ̭͈৘ୡͅ൩̢̀͘ȄĲĺĹĺ
ාˑ࠮ͅȶలˏٝ஠࣭۪ޏ༗ࢌ݈ٛȷ̦ٳट̯ͦȄ۪ ޏ༗ࢌͅ۾̳̞ͥͩͥ͠ȶ२
ఱଽॐȷĴĴ͂ȶݰ२ࣜ࿒ଷഽȷ̵ࣣ̹ͩͅȶสࣜ࿒ଷഽȷ̹͂̈́̽ȶ૧ࡼࣜ࿒ଷ
ഽȷĴĵȪນˏͬ४ચȫ͈৘ঔͬ఑̻੄̯̹ͦȃ̭͉ͦȄಎ࣭͈۪ޏଽॐ̦ఘࠏاȄ
଼੃ا̫࢜̀ͅା๵̯̞̹ͦ̀͂໤ࢊ̭̜ͥ͂́ͥ͂෇ে̯̞ͦ̀ͥȃ
⴫㧟ޓᐕߦታᣉߒᆎ߼ߚⅣႺ଻⼔ޟᣂ੖㗄⋡೙ᐲޠ
೙ᐲฬ⒓ ೙ᐲ᭎ⷐ
ⅣႺ଻⼔⋡ᮡ⽿છ೙ᐲ
ฦ⚖᡽ᐭ䉁䈢䈲ᳪᨴ䉕ᒁ䈐⿠䈖䈜ડᬺ䈮ኻ䈚䈩䋬 ⥄Ꮖ⽿છ▸
࿐ౝ䈪䈱ⅣႺᡷༀ䈱⽿ോ䉕⺖䈜ⴕ᡽▤ℂ೙ᐲ
ㇺᏒⅣႺ✚วᢛ஻ቯ㊂ክᩏ
೙ᐲ
Ꮢ᡽ᐭ䈱⛔৻ᜰዉ䉅䉅䈫ⴕ᡽䋬ᴺᓞ䋬⚻ᷣ䋬ᛛⴚ䋬ᑪ⸳䈭䈬᭽䇱
䈭ᚻᲑ䉕✚ว⊛䈮ㆇ↪䈚䈩䋬 ᳪᨴಣℂ䈫ⅣႺ▤ℂ䉕⚿ว䈚䋬
ቯ㊂ᜰᮡ䉲䉴䊁䊛䉕ㅢ䈛䈩ㇺᏒⅣႺ䈱✚วᢛ஻䈱ലᨐ䉕ክᩏ
䈜䉎䉅䈱䈪䈅䉍䋬 ㇺᏒ䈱ⅣႺ⁁ᴫ䈱ᡷༀ䉕ଦ䈜ᣂ䈚䈇೙ᐲ
ᑄ᫈‛ឃ಴⸵น⸽೙ᐲ
ᳪᨴ‛ឃ಴⊓⸥䈲ᳪᨴ‛⸵น೙ᐲ䈱ታᣉ䉕ၮ␆䈫䈜䉎䉅䈱
䈪䋬 ᳪᨴ‛⸵น⸽䈲ᳪᨴ‛ឃ಴⠪䈮ኻ䈜䉎ᳪᨴ‛䈱ឃ಴㊂
䉕᳿䉄䈢䉅䈱䈪䈅䉎䇯 ᴺᓞ䋬 ⷙቯ෸䈶ታᖱ䈮ᓥ䈦䈩ឃ಴↳๔
⊓⸥䉕ⴕ䈉೙ᐲ
ᦼ㒢ઃ䈐ᳪᨴಣℂ೙ᐲ
ᳪᨴⵍኂ䈏㊀ᄢ䈪Ꮢ᳃䈎䉌⧰ᖱ䈏ነ䈞䉌䉏䈩䈇䉎䈵䈬䈇ᳪᨴ
Ḯ䈮ኻ䈚䈩ታᣉ䈘䉏䈩䈇䉎ភ⟎䈱ᦼ㒢䋬 ಣℂౝኈ䋬 ಣℂലᨐ
䈭䈬䉕㒢ቯ䈪䈐䉎ᒝ೙ജ䉕ᜬ䈧ភ⟎䈪䋬 ᡽ᐭ䈏ⅣႺ䈫Ꮢ᳃䈱
ஜᐽ䉕଻⼔䈜䉎䈢䉄䈱ᴺ䈮䉋䉎ⴕ᡽ᚻᲑ
ᳪᨴ㓸ਛⷙ೙೙ᐲ
඙ၞ䋬 ᵹၞ䈭䈬䉕․ቯⷙ೙න૏䈫䈚䈩䋬 ᳪᨴ㒐ᱛ⸘↹䈮䉋䈦
䈩ឃ᳓䋬 ឃ䉧䉴෸䈶࿕૕ᑄ᫈‛䉕䈠䈱ᕈ⾰䋬 ⒳㘃䋬 ᚲ࿷႐ᚲ
䈮䉋䉍㓸ਛ▤ℂ䈜䉎೙ᐲ
䇭಴ᚲ 䋺ห⴫䋳
ȁలˏ͉Ȅ۪ޏ࣐ଽழ૕͈ܖயै͈ͤ௰࿂̞͉̾̀ͅȄĲĺĹĳා࣭ྩ͈࣐֭ଽ
٨ڟฺ̞ͅȄࣽ ́͘ႉশഎ࣭̈́ྩ۪֭ޏ༗ࢌঐ൵઀ழ̷͈͂ئ͈ȶ۪ޏ༕࢖৒ȷ
̦കݲ̯ͦȄ࣭ྩ͈֭ೄ௺ܥ۾̳͂ͥȶઽޡ࠺୭۪ޏ໐ȷ͂ȶ۪ޏ༗ࢌޫȷ̦
୭౾̯̹ͦȃĲĺĹĵා͉࣭ͅྩ࣭֭ͅྩ֭໗௙ၑ̦৽හͬ࠳හ̳ͥȶ۪ޏ༗ࢌ
տ֥ٛȷ̦୭౾̯ͦȄ̷͈ુ୭͈ޫĩտ֥͈ٛ৘࣐໐బĪ̱͂̀Ȅਲஜ͈۪ޏ༗
ࢌޫͬȶ࣭ز۪ޏ༗ࢌޫȷ͂٨ઠ̱Ȅ̷͈஠࣭͈۪ޏ࿚ఴͬൡگ̳ͥࡀࡠͬྶ           
ږ̱̀ͅޑا̱̹ȃ̯ͣͅȄĲĺĹĹා͉ͅȄ࣭ྩ͈֭లˎ͈࣐ٝଽ٨ڟฺ̞ͅȄ
࣭ز۪ޏ༗ࢌޫ͉࣭ྩ͈֭ೄ௺ܥ۾̱͂̀Ȅ஠࣭͈۪ޏ༗ࢌଽॐ͈৘ঔͬ౜൚
̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ
ȁలː͉Ȅ۪ޏ༗ࢌ͈࣭ྦྷࠐफْ̤̫ࠗͥͅպ౾̫͈̿௰࿂̜́ͥȃ࣭ྦྷࠐफ
২ٛอജْ۪ࠗͅޏ༗ࢌমުْ͈ࠗ͂࿒ດͬ੝͛̀େࣺ͈͉̭͈ͤ͛ͥশܢ͈
ల˒ষࡼ΃ාْ͈ࠗॐ೰̥̜̹ͣ́̽ȃ̭͉ͦȄಎ࣭͈۪ޏ༗ࢌমު̦ߓఘഎ
ْࠗ͂࿒ດͬ঵̽̀ଔૺ̯ͦȄඅ۪ͅޏൎ঩ུ͉ڒഎ࣐̭̜ͩͦͥ͂́ͥͅȃ
̤̈́Ȅ̷͈ಎȄĲĺĹıාయಎܢ̷̥͈ͣྎܢ̥̫͈̀ͅܢۼ͉۪ޏॲު͈ழ૕
اܢ̜́ͥȃ
ȁ̭͈শܢ͈̤̞͉̀Ȅȶঌાࠐफȷ͈͒֊ฺ࣐̽̀ͅȄȶޡ೉ܑުȷ̦ݢࠣͅ
௩̢̧̞̹̀̀ȃ༷͉֚́Ȅޡ೉ܑު۪ͥ͢ͅޏ؄அ͈࿚ఴ̦૬࣫ا̱Ȅ২ٛ
എͅಕ࿒̯ͦȄ࣭̦ޡ೉ܑުͅచ̳ͥ؄அܰ௱ͬޑا̱̹ȃĲĺĹĲාոࣛȄ؄
அෳ੄ၳ߄ಭਓଷഽ̦̯ͣͅ۹ഔ̯̹ͦȃ̷ͦ̽̀͢ͅȄ؄அཡগ͈୭๵͈͒
୆ॲ਑ါ̦ݢͅޑ̹̽͘ȃ༷͉֚́Ȅ֚ ໐͈૧ܰޡ೉ܑުȄඅͅࢺவજ͈ܽޟȄ
ྫ৸Ȅᙈࢺજ͈ᙈ൐౷֖͈෠ྦྷ̦̭͈૧̱̞ঌા਑ါͬ៕۪ͭ́ޏ༗஠୭๵͈
୆ॲͬܳު̱̹ȃ̤̈́Ȅਲြ͈࣭زࢥު໐࿝̦ঐ೰̱̹۪ޏ༗ࢌ୭๵୆ॲ͈ࢥ
ા̵ࣣͬͩ̀Ȅಎ࣭͉́௖൚̈́ܰ࿅͈؄அੜၑ୭๵͈୆ॲȆ௡๵মުͅਲম̳
ͥॲު̦ࠁ଼̱̞̹̀ȃൡࠗ̽̀͢͜ͅȄĲĺĹĴා͉ͅȄಎ࣭͈۪ޏ༗஠ܥ٫
ୋ຦͈௙୆ॲڣ͉ĳĹؙࡓͅో଼̱̹ĴĶȃ
ȁĲĺĹĵාȄȶಎ࣭۪ޏ༗ࢌࢥުފٛȷȪ࡛ಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުފٛȷȫ̦อ௷̱̹ȃ
ĲĺĹĶාȄଽຸ࣭ྩ࣭֭ͤ͢ͅزࠐफտ֥͈ٛȶ঩࡙௚ࣣ၌ဥ͈৹͈ۙ࿚ఴͅ۾
̳ͥॻ೰ܰ೰ȷͬ࢖ື̱Ȅ঩࡙͈௚ࣣ၌ဥͅ۾Ⴒ̳ͥ୆ॲڰ൲ͅచ̱̀Ȅߓఘ
എ̈́ଽॐ͂ঐ൵എܰ೰ͬྶږ̱̹ͅȃ̯ͣͅȄĲĺĺıාȄ࣭ྩ۪֭ޏ༗ࢌտ֥ٛ
̦ȶ۪ޏ༗ࢌॲު͈อജͅ۾̳ͥ৹ۙփࡉȷͬอນ̱Ȅ୆ॲࠐא͈ۯၑȄୋ຦
ٳอ͈ਹതȄঌા࣐և͈ܰํݞ͍࿹ߚଽॐ͈̈́̓௰࿂̥ͣȄ۪ޏॲުอജͅ۾
̱̀ୟޭഎ̈́ଔૺॐͬ఑̻੄̱̹ȃ̭͈ͦͣଽॐഎந౾͈৘ঔ͉۪ޏ༗ࢌܑު
ͅచ̱̀ခ၌̈́ଽॐഎ۪ޏ̦ା๵̯ͦȄ۪ ޏॲު͈ݢ௸എอജ͈ࠫضͬਓ̹͛ȃ           
ȁ̭͈শܢ̤̫۪ͥͅޏॲު͈อജܰ࿅ͬ෤՜̳̹ͥ͛̈́ͥͅൡࠗΟȜΗ̦ˎ
̜̾ͥȃ
ȁ͉֚̾Ȅȶಎ࣭۪ޏ༗ࢌࢥުފٛȷ͈ĲĺĹĺා࣐̹ͩͦͅ஠࣭಺औ͈ࠫض̜́
ͥȃ̷͈಺औచય͉৽۪ͅޏ؄அཡগ͈̹͈͛ܥ٫୭๵Ȅ୺ဥܕ٫ݞ͍୺ဥऺ
ၳ̈́̓ͬ୆ॲ̳ͥĳĭĶĳĺܑ͈ު̜́ͥȃ̷͈಺औࠫضͥ͂͢ͅȄĲĺĹĹාশത́
͉Ȅಎ࣭͈ޛ݅എ۪ޏॲު͈͙͈௙୆ॲڣ͉ĴĹؙࡓ̜̹́̽Ĵķȃ
ȁ̠͉࣭֚̾͜ྩ͈֭࢖ນ̱̹Ĳĺĺıාഽ͈۪ޏॲުܰ࿅ͅ۾̳ͥତল̜́ͥȃ
̷̭ͅঀ۪ͩͦͥޏॲު͈ํս͉۪ޏ༗ࢌܥ٫̺̫͉̩́̈́Ȅࢥުࡔၳ͈௚ࣣ
၌ဥ͂ठ୆঩࡙͈ٝਓ၌ဥͬ͜܄͚ͤ͢ࢩ݅എ͈̜̈́́ͥȃ̷ ͈ൡࠗͦ͊͢ͅȄ
̭͈শܢ̤̞͉̀ͅȄಎ࣭͈۪ޏॲު͈ා૝͍ၚ͉ĳĶĦȽĴıĦ͈̞ࣞକ੔ͬ༗
̻௽̞̹ȃĲĺĺıාͅȄ۪ޏॲު͈௙୆ॲڣ͉ĵııؙࡓ͂ో̱Ȅ̷͈ඤȄ۪ޏ
༗ࢌܥ٫͉ĴıؙࡓȄࢥުࡔၳ͈௚ࣣ၌ဥ͈୆ॲڣ͉࿩ķĶؙࡓȄठ୆঩࡙͈ٝ
ᓚ၌ဥ͉ड͜ఉ̩ĳĺıؙࡓ̜̹́̽Ĵĸȃ
㧠ޓਛ࿖ⅣႺ᡽╷ߩォ឵࡮ᒝൻᦼ㧔㨪ᐕ㧕
ȁ̭͈শܢ͉లĹষࡼ΃ාْࠗܢȪĲĺĺĲȡĺĶාȫ͂లĺষࡼ΃ාْࠗܢȪĲĺĺķ
ȡĳıııාȫͬ܄͚ȃ
ȁĲĺĺıාయ੝ܢȄಎ࣭͉Ȅࢥު؄அཡগ̞̾̀ͅȄ̞ͩͥ͠ȶˏ͈̾ഢ۟ȷ
͈৘࡛ͬ࿒ঐ഼̱̀ႁ̱ই̞̹͛̀ȃȶˏ͈̾ഢ۟ȷ͂ ͉Ȅӱ؄அ ȶ͈౤ྎੜၑȷ
̥ͣȶ஠ً೾ဲଷȷ͈͒͂ഢ۟ȄӲౙ੗̈́ෛഽဲଷ̥ͣෛഽဲଷ͂௙ၾဲଷ͈
൳শૺ࣐͈͒͂ഢ۟Ȅݞ͍ӳ໦८ဲଷ̥ͣ໦८ဲଷ͂ਬಎဲଷ͈൳শૺ࣐͒͂
͈ഢ͈̭̜۟͂́ͥȃ̷͈̹͛ͅȄ̴͘Ȅࡓ࣭ز۪ޏ༗ࢌޫ͉Ȅଲٮ߆࣐ܖ߄
ͬ၌ဥ̱̀஠࣭֚́໐ܑ͈ުͬచયͅȶୄࠩ୆ॲȷ͈ଔૺͬ৘ঔ̱̹ȃ
ȁĲĺĺĳාήρΐσ͈ς΂ȆΟȆΐλΥͼύٳट̯̹ͦȶ࣭Ⴒ۪ޏ͂อജٛ
݈ȷ͈ஜࢃͅȄಎ࣭͉Ȅଲٮ߆࣐Ȅ࣭Ⴒٳอ੤ݞ͍࣭Ⴒ۪ޏ੤͈ঐ൵͂ފႁͬ           
਋̫Ȅࢥު؄அཡগͅ۾̳ͥତఉ̩͈ਹါ̈́ࡄݪίυΐͿ·Π͂ଽॐ༷մͬۖ
଼̱̹ȃ̷ͦͅܖ̞̿̀ȄĲĺĺĳා˔࠮ͅȄȸಎ࣭۪ޏ͂อജ͈Ĳıఱచॐȹ̦
ൂಎ؇࣭͂ྩ֭ͤ͢ͅ๡੎̯ͦȄ̷͈ಎ͉ͅȄȶ঵௽خෝ̈́อജ୽ၞȷ͈৘ঔ
༷ૻ̦ږၛ̯̹ͦȃ
ȁĲĺĺĵාˏ࠮ͅȄȸಎ࣭ͺΐͿϋΘĳĲȹ̦࣭ྩ֭ͤ͢ͅ๡੎Ȅ࢖ື̯̹ͦȃ̷
͉ͦȄĲĺĺĳා͈ȶ࣭Ⴒ۪ޏ͂อജ݈ٛȷͅन఼̯̹ͦଲٮๅ͈ȸͺΐͿϋΘ
ĳĲȹͅࠑ̞́Ȅଲٮ੝͈࣭͛́زτασ͈ȸͺΐͿϋΘȹ͂̈́ͥȃ
ȁĲĺĺıාయ฼̥͊ͣȄಎ࣭͈ࠐफ٨ڟ͂ࠐफٳ༶̦̯ͣͅૺͭ́Ȅࠐफอജ
࣭͂ྦྷ୆ڰ͈କ੔̦֚௄ࣞͥ̾ͦ̀͘ͅȄ࣭ྦྷ͈۪ޏփে͉࢜ષ̧̱̹̀ȃ۪
ޏ༗ࢌমުͅచ̳ͥါ୏͂ܢఞ͜ޑ̞͛̀ͥȃ̭͈߹࢜ͅ؊̢̀ȄĲĺĺķාˏ
࠮ˑ඾ͅٳट̯̹ͦ஠૽ఱలː݈ٝٛ̽̀͢ͅઇ෇̱̹ȸ࣭ྦྷࠐफ͂২ٛอ
ജల˕ٝࡼ΃ාْࠗ͂ĳıĲıා࿒ດȹ͉́Ȅষ͈۪ޏ࿒ດ̦ྶږͅږ೰̯̹ͦȃ
௲̻Ȅĳıııා́͘Ȅ۪ޏ؄அ͂୆ఠ෫ٟ͈૬࣫ا߹࢜ͬဲଷ̱Ȅ֚໐͈സঌ
͂౷֖͈۪ޏેޙͬ٨஝̳ͥȃĳıĲıා́͘Ȅ୆ఠ۪ޏ෫ٟ͈՛ا͂஠࣭സঌ
͂෠ఆ͈ুட۪ޏͬ٨஝̳ͥȃġ
ȁĲĺĺķා˓࠮࣭ͅྩ͈֭৽टͤ͢ͅలːٝ஠࣭۪ޏ༗ࢌ݈̦ٛٳट̯ͦȄ۪
ޏ༗ࢌমުͬ୆ఠ۪ޏ༗ࢌ༗ᡸ́͘ڐಫ̳̭ͥ͂͂Ȅ̷̯ͣͦͬͅ঵௽خෝ̈́
อജ୽ၞ৘࡛͈εͼϋΠ̱͂̀պ౾̫̭̿ͥ͂̈́̓ͬږ෇̱Ȅ۪ޏ༗ࢌ͉̳̈́
̻ͩ୆ॲႁ͈༗ࢌ̜̞̠́ͥ͂ၑැͬ఑̻੄̱̀Ȅષܱ͈۪ޏ࿒ດͬ৘࡛̳ͥ
̹͈͛৾ͤழ͙ͬ࠿൦̱̹ȃ̯ͣͅȄ൳ා˔࠮ͅȄ࣭ྩ̦֭ȸ۪ޏ༗ࢌ͈৹ۙ
࿚ఴͅ۾̳ͥࠨ೰ȹͬ อື̱̹ȃಎ͉́Ȅষ͈ߓఘഎ̈́࿒ດ̦ྶږͅॐ೰̯̹ͦȃ
ӱȁĳıııා́͘Ȅ஠࣭͈ࢥު؄அ࡙͈؄அ໤ৗ͈ෳ੄͉࣭زଽຸȄխ̞͉
౷༷ুহచଽຸܰͅ೰̯ͦͥܖ੔ͅో̳̭ͥ͂ȃ
ӲȁڎજȄুহߊȄೄڵঌ͉৽ါ̈́؄அ໤ৗෳ੄͈௙ၾ࣭ͬزܖ੔͈ํսඤ
ͅဲଷ̳̭ͥ͂ȃ
ӳȁೄڵঌ͂જଽຸਫ਼ह౷͈̈́̓ਹതസঌ͈ఱܨ۪ޏȄକ۪ޏ͈ৗၾ࣭ͬز
ܖ੔̭́ࣞ͛ͥ͂͘ȃ            
Ӵȁਹതၠ֖͈କৗ̦ఱ໙ͅ٨஝̯ͦͥȃඅͅȄਫ਼֐ȶĴĴĳĲĲࢥ೾ȷĴĹͬ৘
ঔ̳̭ͥ͂ȃ
ȁષܱ͈̠۪̈́͢ޏଽॐ͈৘ঔͤ͢ͅȄಎ࣭۪ޏ՛ا͈ସ̞̦֚೰͈೾ഽ́۱
̹͛ͣͦȃ̭̦͂ͧȄ۪ޏ࿚ఴ͉૬࣫ͅంह̱Ȅࠐफ২ٛอജ͈ڎ໦࿤ͅଷ࿩
എגޣͬဓ̢̞̀ͥȃ̭͈̠͢ͅࡕ̱̞࡛৘ͬ෇ে̱̀Ȅಎ࣭͉ȄࠐफȄ༹ ၙȄ
࣐ଽȄ࣭ष۪ޏފႁ͈̈́̓ڎ௰࿂̥ͣȄ͈۪ࣽ́͘ޏଽॐͬ಺ା̱̀঵௽خෝ
̈́อജ୽ၞ͈৘ঔͬ௯ૺ̱̞̀ͥȃ
ȁĲĺĺıාయͅව̥̽̀ͣȄಎ࣭ࠐफ͈ࣞഽ଼ಿ̦֋঵̯ͦͥ͂൳শͅȄ۪ޏ
؄அ͈૬࣫ا͂୆ఠ෫ٟ͈ࡐहا͉ྶ̥࡛̹ͣͦͅȃ࣭زଽຸ͈۪ޏ༗ࢌॲު
ͅచ̳ͥਹါণུ̦ڒͅࡉ̹ͣͦȃ̤̈́Ḙ͈̏শܢȄඅͅల˕ষࡼ΃ාْࠗশ
ܢ̤̞͉̀ͅȄ۪ޏॲު̦ಠ̱̩ڐఱ̱̞̹̀ȃ࡬ͅḘ͈̏শܢ͉Ȅ࣭ز۪ޏ
ଽॐ͈۪̱۪֚͂̀ޏॲު͈ਹതഎ଼֗ܢ̜́ͥȃ
ȁ႕̢͊ȄĲĺĺĳාː࠮Ȅ࣭ྩ͈֭৽टͤ͢ͅȄలˍٝ஠࣭۪ޏ༗ࢌॲު݈ٛ
̦ٳट̯̹ͦȃĲĺĺĳාͅȄൂಎ؇࣭͂ྩ͈֭ވ൳๡੎ͤ͢ͅ࢖ື̯̹ͦȶಎ
࣭۪ޏ͂อജ͈Ĳıఱచॐȷ͉۪ͅޏॲު଼͈̦֗ਹါ̈́ඤယ̞̹͂̈́̽̀ȃ
ĲĺĺĴාͅन఼̯̹ͦಎ࣭ๅȶͺΐ΀ϋΘĳĲȷȄ̷͈ࢃͅ࢖ື̯̹ͦȶ࣭ྩ֭
۪ޏ༗ࢌ͈৹ۙ࿚ఴͅ۾̳ͥࠨ೰ȷȄݞ͍٨ഁ̯̹ͦȸఱܨ؄அཡগ༹ȹ̈́̓
༹͈͉۪ܰͅޏॲުอജ͈ଔૺॐ͂࿒ດ̦େࣺ̺ͤͭȃ൳ාͅಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲ
ުފ̦ٛୃ৆ͅอ௷̱̹ȃ
ȁĲĺĺķාȄ۪ޏ༗஠ॲުอജ͈ඤယ͉Ȅஜ੆̱̹ȶ࣭ྦྷࠐफ͂২ٛอജ͈ల
˕ষˑ΃ාْࠗݞ͍ĳıĲıාಿܢْࠗȷͤ͢ͅȄ࣭ྦྷࠐफอജْ͈֚ࠗࣜ࿒͂
̱̀ঃષ੝͛̀ྶܱ̯̹ͦȃĲĺĺĸා̥ͣ૽࢛Ȇ঩࡙Ȇ۪ޏ୽ၞ݈̦ٛಎ؇ଽ
ຸ͈৽टྀͤ͢ͅාٳट̯ͦȄ۪ޏॲު͈ଔૺͬ͜܄͛Ȅ۪ޏ༗ࢌ༷ၞ͈ॐ೰
͂಺ା̧࣐̹ͬ̽̀ȃ۪ޏॲު͈ంह̦ಎ؇ଽຸτασ́ୃ৆ͅઇ෇̯̹ͦષ
ͅȄ࣭زଽຸ͉ಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުͬȄ۪ޏ༗ࢌୋ຦୆ॲȄ۪ޏ༗ࢌୋ຦ၠ೒Ȅ
۪ޏίυΐͿ·Π͈୭ࠗ͂ࢥমȄ۪ޏ༗ࢌ΍εȜΠ΍ȜΫΑȄ۪ޏ༗ࢌܿ੅ٳ
อȄ঩࡙௚ࣣ၌ဥ͂ς΍ͼ·σȄ୆ఠٝ໘͂୆ఠ෠ު͈̈́̓˓໦࿤̥ͣࢹ଼̱           
̹૧ܰॲުȄ̤̈́ਹതഎ঑঵ॲު̱͂̀պ౾̫̹̿ȃ
ȁࠐफܰ࿅͈ڐఱȄ௙ࣣ࣭ႁ͈࢜ષ͂ࠐफอജ͈঵௽خෝܴ̈́ൽ͒͂ଽॐഎഢ
ฺ̞۟ͅȄଽຸ͈۪ޏൎ঩̦ষలͅ௩ح̱Ȅ۪ޏॲު͈ஆहഎঌા਑ါ࡛ͬ৘
എ̈́ঌાͅࡐहا̳ͥਹါ̈́ါ֦̹͂̈́̽ȃȶలĲıষࡼύාْࠗȷ͈࢖ນ͢ͅ
ͦ͊Ḙ͈̏ܢۼ͈۪ޏൎ঩̦႑ࠗĴĭķııؙࡓ͂̈́ͤȄ൳ܢۼ͈ňŅőͅ୸͛ͥڬ
ࣣ̦ıįĺĴɓ͂ో̱Ȅల˔ষࡼύාْࠗܢ̷͈ͦͤ͢ıįĳıɓ໙͈௩ح̹͂̈́̽ȃ
ȁ̤̈́Ḙ͈̏ۼȄ़ଽଽॐ͈௰࿂̤̞͉̀ͅȄ࣭ञ঩߄಺ో͈̈́̓ঔॐ̦൵ව
̯ͦȄ۪ޏ୭๵͈࣭ॲاȄസঌକੜၑȄ๊֚෱ܤ໤ੜၑȄع୼؄அཡগȄࢥު
؄அཡগ͈̈́̓ܿ੅ٳอίυΐͿ·Π͈৘ঔͬ௯ૺ̱̞̹̀ȃ۪ޏ༹ܰاȄ۪
ޏດ੔ا͈ޑاฺ̞ͅȄ़ଽȄ୕߄Ȅ߄ဏ͈̈́̓࿂̤̞̀ͅȄ۪ޏॲު଼ͬ֗
̳ͥଽॐ࿒എ͈࿹ߚଽॐ̦ਰ৘̯̜ͦ̾̾ͥȃ͂ ̩ͅḘ̏ ͈ܢۼ̤̞͉̀ͅȄȶ؄
அ৪໅౜ࡔ௱ȷͬ৊ͅȄਲြ͈ଽຸൎ঩͂ଽຸ׋א͈സঌ؄କੜၑȄ̮͙ੜၑ
۪̈́̓ޏۯၑఘଷͬ٨ڟ̱Ȅఉࡓ̈́ൎ঩༷৆Ȅఉအ̈́࠺୭Ȇ׋א༷৆Ȅݞ͍؄
அ৪๯ဥಭਓ༷৆͈͒ഢ۟ͬૺ̞͛ͣͦ̀ͥȃ
⴫㧠ޓਛ࿖ߩⅣႺ↥ᬺߩⷙᮨȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁȁġ
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ȁĲĺĺĶාȄ࣭ྩ֭ਫ਼௺͈ȶ۪ޏ༗ࢌޫȷͬ੝̳͛͂ͥĴķ͈۾Ⴒ͈໐͂տ֥ٛ
Ȫજ಩ͅ௖൚ȫ̦ ވ൳ͅঃષ੝ ȶ͈లˍ۪ٝޏ༗ࢌॲުܖུેޙ಺औȪĲĺĺĴාȫȷ
࣐̹ͬ̽ȃ۪ޏॲުފٛ࢖ນ͈঩ၳͦ͊͢ͅȄĲĺĺĴාͅȄಎ࣭͈۪ޏॲުڰ
൲ͅਲম̳ͥমުਫ਼̦ࠗĹĭķĶĲ২Ȅ̷͈̠̻Ȅܑު̦ĸĭĲĺĹ২Ȅ࢖ވমުౙպ
̦ĲĭĵĶĴ২̹͂̈́̽ȃਲު৪ତ̦ࠗĲĹĹྔ૽Ȅ̷͈̠̻Ȅܑުౙպ̷͈̦ͦ࿩
Ĳĸıྔ૽Ȅࢥުমުౙպ̷͈̦ͦ࿩ĲĹྔ૽̜́ͥȃ஠࣭۪ޏॲު͈ࡥ೰঩ॲڣȄ           
ාۼ௙୆ॲڣ͂Ȅ၌੕̷̸̦ͦͦĵĶıؙࡓȄ࿩ĴĲĳؙࡓ͂࿩ĵĲؙࡓ̜́ͥȪນ
ːͬ४ચȫȃ
ȁ̷̧͈֨௽̧̱͂̀ȄĲĺĺĸාĲĳ࠮̥ͣĲĺĺĹා˒࠮̥̫̀ͅĲĺĺĸාশത͈
۪ޏ༗ࢌॲު͈ܖུેޙ಺औ଼̱̹ͬۖȃ̭͈಺औࠫضͦ͊͢ͅȄಎ࣭͈۪ޏ
ॲު̦Ĳĺĺıාయ͈ࢃܢͅව̥̯̽̀ͣͣͅݢ௸ͅอജ̱Ȅාۼ଼͈ಿၚĲĵȡ
ĲĶɓ́Ȅࠐफ஠ఘ଼͈ಿၚ͈࿩ĲįĶ෼̞͂̈́̽̀ͥȃĲĺĺĸා࡛हȄ۪ޏॲު
͉ͅ࿩ĺĭııı͈ழ૕̦̜ͤȄਲު৪ତ͉࿩Ĳĸıྔ૽Ȅࡥ೰঩ུ͉࿩ĸĳıؙࡓ́Ȅ
ාۼ͈୆ॲ͉ࣞĶĳĳؙࡓͅో̱̞̦̀ͥȄ࣭ྦྷࠐफͅ୸͛ͥڬࣣ͉ıįĹĵĦ̜́
ͥĴĺȃ
ȁಎ࣭۪ޏॲު͈ඤ໐ࢹ଼͉ນˑͅা̯̞̦ͦ̀ͥȄ۪ޏୋ຦ୋ௮໦࿤Ȅ঩
࡙௚ࣣ၌ဥݞ͍۪ޏܿ੅΍ȜΫΑ̦ා௙୆ॲ̷̸ࣞ́ͦͦ஠ఘܰ࿅͈ĵıįķĦȄ
ĴĺįĳĦȄĲĳįıĦͬ୸͛Ȅಎ࣭۪ޏॲު͈৽ఘ̞͂̈́̽̀ͥȃ
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ȁ
ȁĳıııාশത͈۪ޏॲު͈࡛ે̞͉̾̀ͅȄ஠࣭಺औैު͉࣐̹̞̠ͩͦ͂
̭̜̦͂́ͥȄȸ۪ޏ༗ࢌॲުอജ͈ȶ਱ࡼȷܰڌȹĵĲͥ͂͢ͅȄĳıııාྎͅঢ̽
̀Ȅ۪ ޏ༗ࢌॲު͈মުਫ਼ତ̦୺ު͂࠳ުࣣͬࠗ́ˍྔ২ոષͅో̱Ȅ̷ ͈ඤȄ           
ܑު໐࿝͂মު໐࿝̷̸͉ͦͦĭ࿩ĹĭĶıı২ոષȄ࿩ĲĶııı২ոષ଼̞͂̽̀ͥȃ
ਲު৪ତ͉࿩ĲĹıྔ૽ոષȄࡥ೰঩ུ௙ڣ͉Ĺııؙࡓ̜́ͥȃĳıııාഽ͈௙୆
ॲ͉ࣞ࿩ĲĭıĹıؙࡓ́Ȅ̷͈ಎ͉́Ȅ۪ޏ༗ࢌୋ຦໦࿤͉࿩Ĵııؙࡓ́ĳĸĦͬȄ
঩࡙௚ࣣ၌ဥ໦࿤͉࿩ķĹıؙࡓ́ķĴįıĦͬȄ۪ޏ΍ȜΫΑ໦࿤͉࿩Ĳııؙࡓ́
ĺįĳɓͬ୸̞͛̀ͥȃ
⚳ࠊࠅߦ
ȁུࣂ͉Ȅಎ࣭͈۪ޏଽॐͬ෱ܤ໤໦࿤͈௰࿂̷̥͈ͣࠁ଼ً೾ȪĲĺĵĺ ȡ
ĳıııාȫͬ౲ٴഎͅࣉख़̱̹͈̜̦́ͥȄ̷ ً͈೾ݞ̷͍͈װಿ஌̜́ͥȶల
Ĳıষࡼ΃ාْࠗȷȄȶలĲĲষˑ΃ාْࠗȷ͈ঔ࣐۪ͥ͢ͅޏଽॐ͈་اً೾
ȪĳııĲාȡ࡛हͅঢͥȫ̤̫ͥͅঌાا߹͈࢜ାၑ͂ئܱ͈აത࠿બ൝͈هఴ
̦ॼ̞̽̀ͥȃ̾ͤ͘Ȅ̷͈აത͉Ȅಎ࣭̦Ȅഷષ࣭Ȇ۪ޏܿ੅൵වͅ༴̢ͣ
̞ͦ̀ͥ঩߄Ȅݟਓෝႁ͈̈́̓هఴ͈ٜࠨ۪͂ޏܿ੅൵ව͈ౣੀاȄխ̞͉ड
૧କ੔͈ܿ੅൵වͬ൳শͅ଎ͤȄخෝ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥͅȃ̷͈۪ޏଽॐഎ
ந౾͉ȄӱୟޭͅŇőŊ͈̈́̓ྦྷאاఘଷ͈൵වȄ୶ૺ࣭͈ೄ୪ൎ঩͈൵ව̈́̓
ͬ঑঵̳̭ͥ͂ȄӲ۪ޏܰଷ͈ା๵۪͂ޏൎ঩͈ޑاͤ͢ͅஆह۪ޏॲުঌા
ͬڐఱ̱Ȅࡐहا̳̭ͥ͂Ȅӳ࣭ඤ͈۪ޏൎ঩ܑު̦ड૧ܿ੅ͬ঵̞̽̀ͥ୶
ૺ࣭ఱ਀۪ޏॲުܑުࣣ͂༕ܑުͬै̭ͥ͂ȄӴ۪ޏίυΐͿ·Π͈ܳ൲࣐ͬ
̠ष࣭ͅඤٸ͈ൎ঩ܑުͬచયͅއ௔ఘଷͬ൵ව̳̭ͥ͂Ȅӵଽຸۼފ݈͈ા
ࣣͅड૧ܿ੅͈൵වͬஜ೹࣐̠̭̜͂̈́̓́ͥͅȃࣽࢃ̷͈͈ͦͣࡄݪैު͈
ૺ࣐ͬփে̱Ȅ̷͈̹͈͛ژ੥̱͂̀Ȅུࣂ͈ାၑͅܖ̞̿̀ಎ࣭۪ޏଽॐ͈
ࠁ଼ً೾ͅࡉ̹ͣͦ൲࢜ͬئܱ͈೒ܱͤ჏̱̤̩̭̱̹̞̀͂ͅȃ
ӱȁຽݞ̱̜̾̾ͥ੏۪߿২͈ٛˏˮၑැ̥ͣࣉ̢ͦ͊Ȅ෱ܤ໤঩࡙͈ٝਓȆ
ठ၌ဥমު̦۪ޏଽॐ͈ਹါ̈́చય͂̈́ͥȃ̭͈ণത̥ͣಎ࣭͈۪ޏଽॐ
ఘࠏ͈ࠁ଼ͬඤယഎͅ౲ٴ໦̫̳ͦ͊Ȅ࠺࣭শܢ̥ͣȄ̷͈ͺίυȜΙ͈
౲ٴ໦̫͉ȄȺ෱ܤ໤௙ࣣ၌ဥȻɨȺ෱ܤ໤௙ࣣ၌ဥȼ؄அထཡȻɨȺ෱
ܤ໤௙ࣣ၌ဥȼ؄அထཡȼ؄அॉࡘȻɨȺ෱ܤ໤௙ࣣ၌ဥȆੜၑȼ؄அထ           
ཡȼ·ςȜϋ୆ॲȻɨȺ෱ܤ໤௙ࣣ၌ဥȆੜၑȼ؄அထཡȼ·ςȜϋ୆ॲ
ȼ୆ఠࠐफΟΎͼϋȻ͂̈́ͥȃ̭͉ͦ୶ૺ࣭͈ӱȺ؄அॉࡘȆ؄அထཡȻ
ɨӲȺӱȼ෱ܤ໤ੜၑȻɨӳȺӲȼ෱ܤ໤௙ࣣ၌ဥȻɨӴȺӳȼ·ςȜϋ
୆ॲȻɨӵȺӴȼ୆ఠࠐफΟΎͼϋȻ͈ͺίυȜΙ͈౲ٴ໦̫͂௖֑̱̀
̞ͥ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
Ӳȁಎ࣭͈۪ޏଽॐ͈ࠁ଼ً೾̤̞̀ͅߓ࡛̯̞ͦ̀ͥȶ۪ޏ༗ࢌ͉২ٛ৽
݅࠺୭͈֚໐̜̞̠́ͥ͂ಎ࣭ඊඅ͈෇ে͉Ȅ̜ͥփྙ́Ȅ঩ུ৽݅୶ૺ
࣭ͤ͢͜୶ૺഎ̈́చ؊̱͂̀ບث̯ͦͥȃȷ̷͈۪ޏଽॐࠁ଼̤̫ͥͅࠐ
फഎ਀౲͈ڰဥȄݞ͍ঌાࡔၑ͈൵වȄ̳̻̈́ͩȄཀٔܢ̤̞͉̀ͅȄ෱
ܤ໤঩࡙ٝਓͅచ̳ͥࠐफഎ၌ף੻႗͂၌ףည൵ͬڰဥ̱Ȅ༞੩߄਀༹ͬ
൵ව̳̭ͥ͂ȄΑΗȜΠܢ̤̞͉̀ͅȄݰ२ࣜ࿒ଷഽͤ͢ͅȄőőőࡔ௱͈
৘ঔْ͂ࠗࠐफ̤̫ͥͅٸ໐ະࠐफ͈ඤ໐اͬ଎̭ͥ͂͂Ȅఘࠏاܢ̤ͅ
̞͉̀Ȅ٨ڟٳ༶Ȅ̞ ͩͥ͠ȶ২ٛ৽݅ঌાࠐफȷ֊࣐͈෸ࠊͅȄ̈́ ̤ȶࢃ
อഎ၌ףȷͬ͜਋̫̦̈́ͣȄȶࢃอഎະ၌ףȷͬ͜਋̫̀ഷષ࣭̱͂̀߃
యاͅ༴̢ͥ঩߄ႁ͂ܿ੅ႁ͈ະ௷࿚ఴͬ઺ͤק̢̹ͥ͛ͅȄ࢖ވ଻͈ࣞ
̞۪ޏ༗ࢌমުȄඅͅ෱ܤ໤௰࿂̷͈ͦͅঌાࠐफ͈୶ૺ࣭ͤ͢ঌાࡔၑ
͈൵වͬୟޭഎͅૺ̞̭̦͛̀ͥ͂̈́̓ͤ͢ಎ࣭৆എ͈̜̈́́ͥ͂ࣉ̢̀
̞ͥȃġ
ӳȁ඾ུͬ܄͚୶ૺࢥު࣭͈۪ޏ༗ࢌଽॐ͈ࠁ଼ً೾̤̞͉̀ͅȄਯྦྷ׋൲Ȅ
̾ͤ͘ئ̥͈ͣ൲̧̦৽൵എ̜́ͤȄଽຸȆॲުٮ͉̭̠̱̹൲̧ͅచ̱
̀ཡמഎ̜́ͥ൲̦̜̹࢜̽ȃಎ̷࣭͉́ͦͅచ̱̀ݙͅȄଽຸঐ൵Ȅ̞
̢ͩͥષ̥͈ͣ൲̧̦৽൵๊̞͈͉͈֚͂̈́̽̀ͥࣽ́͘എ͈൲̜࢜́ͥ
͂࡞̢ͥȃ̭̦͂ͧȄଽຸ͈იඤͬ۷ख़̳ͥ͂Ȅ౷༷ଽຸ͈৾ͤழ͙Ȅ̾
ͤ͘ȁئ̥͈ͣ൲̧̦۪ޏଽॐ͈ࠁ଼۪͂ޏ࣐ଽఘଷ͈ޑاͅ৽൵എ̈́࿨
ڬͬض̹̱̹শܢ̦ࡉͣͦͥȃ႕̢͊Ȅలˏܢ͈۪ޏ༗ࢌޫ͈୭౾͂ȶˏ
ఱଽॐȷ͂ȶ˔ࣜ࿒ଷഽȷ͈ఘࠏا̦౷༷ଽຸ͈୶࣐എ̈́৾ͤழ͙ͅܖ̿
̞̀ಎ؇ଽ̷ຸ࣐̹̭͉͈֚ͤͩͦ͂͢ͅ৘႕͂̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ           
ᵈߣෳ⠨ᢥ₂
ˍȁġȸཤ൐ͺΐͺ͈۪ޏȆࠐफȆ২ٛͅ۾̳ͥވ୆هఴ͈ࡄݪȹȪີ५ఱڠޗ֗ࡄݪඅ༆ࠐ๯
ίυΐͿ·Π༭࣬੥ȆĳııĵාഽȄĳııĶාˑ࠮ȫȃ
ˎȁၨଲટȶཤ൐ͺΐͺ̤̫ͥͅ΀΋߿܍࣐อജκΟσ͈ࠁ଼ً೾Ƚ඾ಎۼ͈۪ޏܿ੅֊ഢ͈
ࡔၑͬ৽܉̱̹֚͂ࣉख़Ƚȷȸཤ൐ͺΐͺ͈࢐ၠ͂ࠐफȆ໲اȹࠋ੥པȄĳııĶාˑ࠮ȃ
ˏȁຊ৪͈঩ၳਓਬͅࡠ̽̀࡞̢͊Ȅಎ࣭͈۪ޏଽॐ͈ࠁ଼ً೾ͬࣉख़Ȅାၑ̳ͥषͅȄಕ
ː֨ͅဥ̯ͦͥ໲ࡃͬੰ̩ಎ࣭࣭ٸඤ໲ࡃ͈ఉ̩͉৽ͅĸıාయ̥ͣΑΗȜΠ̳͈̜ͥ́ͥȃ
̷͈ၑဇ͈͉֚̾Ĳĺĸĳාͅٳट̯̹ͦȶ࣭Ⴒ૽ۼ۪ޏ݈ٛȷͅಎ࣭ଽຸ̦యນ౬ͬ෩ࡍ̱
̀੄୘̳ͥ́͘ͅȄଽॐ৽ఘ̜́ͥଽຸ̱͈۪͂̀ޏଽॐͅ۾̳ͥଽॐ࿒ດ͈୭೰Ȅଽॐ਀
౲͈஖఼͈̈́̓ίυΓΑͬ঵̞̥̹̽̀̈́̽͂ࣉ̢̹͈̜̠ͣͦ́ͧȃ̭̦͂ͧȄຊ৪͉̭
͈୯́ାၑ̱̞̀ͥඤယͬၔັ̫̱̀ͅȄಎ࣭࠺࣭͈Ĳĺĵĺා̥ͣĲĺĸıා̥̫͈̀ͅশܢ̦
۪ޏଽॐ͈ߗฒܢ͉̞́̈́͂ޑ಺̱̹̞ȃ
ːȁಎ࣭࣭ඤ͈໲ࡃ͉́Ķıාయ͂ķıාయͬĸıාయ੝ܢ̵̜۪ͩ̀ͅޏଽॐ͈ཀٔܢ͂ାၑ̱
̞̀ͥయນഎ͈͉ٜ̈́૦لȪࡓಎ࣭࣭ز۪ޏ༗ࢌޫ Ȇಿ࡛ ಎ࣭࣭ྩ֭อജ٨ڟտ֥ٛ໗৽හȫ
͈ষ͈ˎ͈̾໲ࡃ̜́ͥȃ
ȁӱȸಎ࣭͈۪ޏ࿚ఴ۪͂ޏଽॐȹ۪ޏشڠ੄ๅ২ȄĳııĲාȃ
ȁӲȶِ̦࣭͈۪ޏ༗ࢌমު͈ٝࡺ͂ജབȷȸಎ࣭۪ޏ༭ȹĲĺĺĺා˕࠮ĺ඾ັȃ
ȁȁ̹̺Ȅ໲ࡃ͉́Ḙ͈̏শܢͅ۾̱̀ষ͈̠͢ͅାၑ̯̞ͦ̀ͥȃӱĶıාయ͂ķıාయ͈ಎ
࣭͉ࠐफ࠺୭۪͂ޏ࿚ఴ͈ྭ੖̦ࡐಠഎ͈͉̞̦̈́́̈́͜ȄӲȶఱ࿬ૺ׋൲ȷȄȶ໲اఱڟྵ
׋൲ȷ̈́̓ͬଽॐ෸ࠊͅȄ࢖ٺ࿚ఴ͈۪̈́̓ޏ࿚ఴ̦૬̧̭̯̦࣫֨ܳͦ̈́ͣͅȄӳĲĺĸĳ
ාͅȶ࣭Ⴒ૽႒۪ޏ݈ٛȷ͈੄୘ͬܥͅȄ۪ޏ࿚ఴ͈ంह͂૬̯̦࣫੝͛̀ଽॐഎͅ෇ে̱
ই̹͛ͣͦȃ̾ͤ͘ȄĲĺĸıාయ͈́͘ܢۼ̦۪ޏ࿚ఴ͈ࠁ଼͂ಇୟ̽̀͢ͅȄĸıාయոࣛ
͈ଽॐഎ෇েͬΑΗȜΠ̵̯̹փྙ́ଽॐ͈ཀٔܢ̯̞͂ͦ̀ͥȃ
ˑȁġȸ࿉ా൐ಠै஖උȹȪئȫ૽ྦྷ੄ๅ২ȄĲĺĹķා˒࠮ȄőĸĺķȄˬĹııĮĲȃ
˒ȁ࡬ਔآြ௙ၑ̦ĲĺĶĹාͅ˓࠮˓඾ͅࢩ൐જ૧ٛࡇ͈෱ܤ໤঩࡙ٝਓ၌ဥমުͬণख़̱̹
ष͈ఴৃͥ͢ͅȃ
˓ȁġȶలˎষ஠࣭૽ྦྷయນఱٛુྩտ֥͈࣭ٛྩ࣭֭ͅز໤঩ۯၑ௙ޫ൝͈অ̾ೄ௺ܥࢹͬ୭
౾̳̭ͥ͂ͬ๡੎̳ͥࠨ Ȫ݈ĲĺķĴාˑ࠮ĳĶ඾ȫȷȸ૧༹ܰ௸ోĳııķȹȪഩঊๅȫᙈࢺఱڠ੄ๅ২Ȅ
ĳııĶාĲĳ࠮ȃ
˔ȁġȶ࣭ྩ֭෱ܤ໤ٝਓ၌ဥমުޑاͅ۾̳ͥঐাȷȪĲĺĶĹා˒࠮ĳĵ඾ȫȸ૧༹ܰ௸ోĳııķȹȪഩ
ঊๅȫᙈࢺఱڠ੄ๅ২ȄĳııĶාĲĳ࠮ȃ
˕ȁஜࠇ໲ࡃȃ
Ĳıȁġȶ࣭ྩ֭๡ഢ࣭زْࠗտਬٛȄ࣭زࠐफտਬٛ൝໐࿝݇ᄠ٨䖯ᑳ߄௺ٝᓚۯၑࢥैഎ᡹࣬
എ೒౶ȪĲĺķĴා˕࠮ĳĶ඾ȫȷȸ૧༹ܰ௸ోĳııķȹȪഩঊๅȫᙈࢺఱڠ੄ๅ২ȄĳııĶාĲĳ࠮ȃ
ĲĲȁĲĺĶķාˑ࠮ĳĶ඾࣭ྩ֭஠ఘ݈ٛలĳĺ݈ٝٛͅࠨ೰̯ͦȄĲĺĶķාˑ࠮ĴĲ඾ͅୃ৆ͅอ࢘
̱Ȅ࡛ह͜ခ࢘̈́ଽຸܰ೰̜́ͥȃ
Ĳĳȁၨଲટȸ੏۪২ٛაȹࢴဢ੥པȄĳııķාķ࠮įˬĲĶĳȃ
ĲĴȁެڒ໹ȶಎ࣭۪ޏ༗ࢌমުܳ൲͈ඨȷȸཤނ୒ා༭ȹĳııĲා˓࠮Ĵ඾ັȃ
Ĳĵȁಎ࣭͉́෱ܤ໤̷͈ͬ໤ၑഎࠁఠ́໦႒̱̞̀ͥȃȶ२෱ȷ͉͂ܨఘે෱ܤ໤Ȅࡥఘે෱
ܤ໤͂סఘે෱ܤ໤̞̠͂ˏਅ႒͈෱ܤ໤͈ၞઠ̜́ͥȃ
ĲĶȁެڒ໹ȶई၄̈́ාయͅಎ࣭͈۪ޏ༗ࢌমު͈யͬಃ̞̹ਔآြȷȸཤނ୒ා༭ȹĳııķා
ˍ࠮˒඾ັȃ
Ĳķȁެڒ໹Ȅஜࠇ໲ࡃȃ
Ĳĸȁಎ࣭͈۪ޏଽॐࠁ଼ུ̦ڒഎͅΑΗȜΠ̱̹শܢ͉ȄĲĺĸıාయ̥̳ͣ͂ͥାၑ̦೒୰͂
̞̦̈́̽̀ͥȄ̷͈ఉ̩͉ȶĲĺĸĴȡĲĺĹĴාȷ̱̞̀ͥͅȃུࡄݪ༭͉࣬Ȅଽॐ৽ఘ͈ଽॐ
എփে͈ࠁ଼ͬ͜ଽॐࠁ଼ً೾ͅࡉ̧̳͓̭̈́͂ͬޑ಺̱ȄΑΗȜΠশܢͬȶĲĺĸıȡĲĺĹı
ාȷ̱̞͈̜̀ͥ́ͥͅȃ            
ĲĹȁၟȁ൐ȶਔآြ͈۪ޏ༗ࢌͅ۾̳ͥএே͂৘கȷਔآြ୆پȆএேࡄݪ൦აٛ৏࣐տ֥
ٛ༎ȸਔآြຐਔාܱැȆ஠࣭ਔآြ୆پȆএேࡄݪ൦აٛა໲ਬȹಎ؇੄ๅ২ȄĲĺĺĺා
ː࠮ȃ
Ĳĺȁެڒ໹Ȅஜࠇ໲ࡃȃ
ĳıȁġȶĴĳল༷ૻȷ͉͂ȶ஠࿂ܰڌȄࣣၑືޫȄ௚ࣣ၌ဥȄاٺև၌Ȅջ᳿߲ਤȄఱز൲਀Ȅ
༗ࢌ۪ޏȄ௮໛૽ྦྷȷ̞̠͂Ĵĳࡢ͈ۧল́ട̹۪͛ޏ༷ૻ͈̭̜͂́ͥȃ
ĳĲȁ̭͈٨ୃͤ͢ͅȄ۪ޏ༗ࢌ͈ૄ໲̦లĲĲૄ̱͂̀੝͛̀ಎ࣭͈ȸ࠻༹ȹͅئܱ͈̠͢ͅ
େࣺ̹ͤͦ͘ȃ̳̻̈́ͩȄȶ࣭ز̦Ȅ۪ ޏ͂ুட঩࡙ͬ༗ࢌ̱Ȅ؄அݞ͍ఈ͈࢖ٺͬཡগ̳ͥȷȃ
ĳĳȁ૧ܰܳުܑ͈ު͂ࠐफٳอ͈ίυΐͿ·Πͅచ̱̀Ȅ୆ॲ৽ఘࢥ೾̷͈͂؄அཡগঔ୭
ͬ൳শͅ୭̱ࠗȄ൳শͅ࠺୭ࢥম࣐̞ͬȄ൳শͅؾ൱̳̭̦ͥ͂݅ྩ̫̿ͣͦͥଷഽ̜́ͥȃ
൳ඤယ͈ଷഽഎந౾͉ड੝Ĳĺĺĳා˒࠮͈࣭ྩ֭๡੎Ȇഥో̯̹ͦȶ࣭زْࠗտ֥ٛȄ࣭ز
࠺୭տ֥͈ٛۗ಩Θθ͈؄அેޙٜ͂ࠨॐͅ۾̳ͥ༭࣬ȷͅȄ؄அཡগచॐ̱͂̀೹մ̯ͦ
̹͈̜́ͥȃ
ĳĴȁ؄அ໤ৗͬෳ੄̱̞̀ͥমުਫ਼͂ࡢ૽ͅచ̱̀Ȅଽຸ͈۪ޏۯၑ໐࿝̦ܖ੔಼ًෳ੄๯Ȅ
؄କෳ੄๯͂ŔŐĳġෳ੄๯̈́̓ͬಭਓ̱Ȅ̷͈ಭਓ߄͈ఱ໐໦ͬڬ൚߄͂఩ັ߄͈ࠁ৆ܑ́ު
͈؄அཡগ͂؄அॉࡘ͈༞੩ͅȄ̷ ͈࿩ĳıĦ͈߄ڣ۪ͬޏۯၑ໐࿝ু૸͈ܥෝޑاͅ໦෻̱Ȅ
ঀဥ̳ͥଷഽ̜́ͥȃ
ĳĵȁ࠺୭ίυΐͿ·Π͈৘ঔ͈ݺخૣऔ࣐̠ͬஜͅȄ̷͈۪ޏגޣ༭࣬੥͈ݺخૣऔ࣐̠ͬ
̭͂ͬ৽ক̳͂ͥଷഽ̜́ͥȃ
ĳĶȁӱȶ२൳শȷଷഽȄӲ؄அ๯ಭਓଷഽ͂ӳ۪ޏ؄அບثଷഽ͈̭͂ͬ࡞̠ၞઠ̜́ͥȃ
ĳķȁಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުފٛ঩ၳȸ఻ܳႂ૗എಱုॲުȹȄ
ĳĸȁ႕̢͊Ȅെ५ల֚உ๕ࢥાȪ࡛െ५ୄࡔ۪ޏ༗ࢌܥ٫ခࡠ࢖ংȫȄྫ৸೒ဥܥ٫ࢥાȄྫ
৸లঅܥ٫ࢥાȪ࡛ྫ৸߄࡙۪ޏ༗ࢌ࢖ংȫȄհܯల֚ཚୡܥ٫ࢥાȪ࡛հܯಎႰ۪ޏ༗ࢌ
ࢥ೾࢖ংȫ̜̈́̓́ͥȃ
ĳĹȁಎ࣭͈ުٮݞ͍ଽຸ΍ͼΠ͈۪ޏॲުͅ۾̳ͥၑٜ͉Ȅ۪ޏ୭๵͂ୋ຦͈୆ॲমުͬಎ
૤̱̹͂ޛ݅എ෇ে̥ͣȄ۪ޏ΍ȜΫΑ۾Ⴒমު۪ͬ͜ޏॲު̳͂ͥࢩ݅എ෇ে͒͂ജٳ̱
̧̹͈̜̀́ͥȃࢃ੆̱̹ȶ۪ޏ༗ࢌॲުȶĲĶȷอജْࠗȷͦ͊͢ͅȄ̷͈ͤ͢ࢩ݅എ෇
েͅܖ̞۪̿̀ޏॲު͈ํս͉ئນ͈̠ܰ͢ͅ೰̯̞ͦ̀ͥȃ
۪ޏୋ຦Ȇ୭๵͈୆ॲȆ
ࠐא
ఱܨ؄அཡগॉࡘ୭๵Ȅକ؄அཡগॉࡘ୭๵Ȅࡥఘ෱ܤ໤ੜၑȆ
ۯၑ୭๵Ȅ୯କ୭๵Ȅ୆ఠ۪ޏ༗ࢌ௡౾Ȅ·ςȜϋ୆ॲ୭๵Ȅ۪
ޏκΣΗςϋΈ໦ଢ଼௡౾Ȅ۪ޏ༗ࢌ࿪स͂ऺၳ͈̈́̓୆ॲ͂ࠐא
঩࡙͈௙ࣣ၌ဥ ࣗު໗ࣗ໤͈௙ࣣٳอȆ၌ဥȄȶ२෱ȷ௙ࣣ၌ဥȄ෱ܤ঩࡙໤঩ٝ
ਓ၌ဥ൝
۪ޏ΍ȜΫΑ ۪ޏ΍εȜΠȄ۪ޏૂ༭Ȇܿ੅۾Ⴒ͈΍ȜΫΑȄ۪ޏίυΐͿ·
Π͂؄அཡগॉࡘঔ୭͈׋א΍ȜΫΑ൝
ȁ̻͙̈́ͅḘ͈̏ၑٜ͉Ȅठ୆΀ΥσΆȜ۾Ⴒ͈ॲުȄ۪ޏܖ๕ା๵۾Ⴒ͈২ٛ঩ུॲުݞ
͍΀΋έ΁ϋΠ۾Ⴒ͈߄ဏ΍ȜΫΑު۪̈́̓ͬ͜ޏॲު̱͂̀ࣉ̢ͥࢩ݅എၑٜͤ͢Ȅ๤ڛ
ͅޛ̞ȃ
ĳĺȁၨଲટȁ൳ஜࠇ
Ĵıȁ͈ࣽٝ٨ୃͤ͢ͅȄ࡛ ࣐͈ಎل૽ྦྷވგ࣭࠻༹͉́Ȅ۪ ޏ۾Ⴒ͈ܖུ༹໲̱͂̀ల˕ Ȫૄু
ட঩࡙͈༗ࢌȫȄలĲıૄȪാ౷঩࡙͈ࣣၑ၌ဥȫȄలĳĳૄȪਹါႤঃ֒ॲ͈༗ࢌȫ͂లĳķૄ
Ȫ࢖ٺཡੰȄ୆ڰ۪ޏ͂୆ఠ۪ޏ͈༗ࢌ͂٨஝Ȅ૩ႅ༗ࢌ͂૒ႅȫ̦̜ͥȃ̷͈ಎȄల˕ૄ
͉ȶ࣭ز̦ুட঩࡙͈ࣣၑ၌ဥͬ༗વ̱Ȅܛઁ̈́൲໤͂૒໤ͬ༗ࢌ̳ͥȃශة̈́ͥழ૕խ̞
͉ࡢ૽̦ශة̈́ͥ਀౲́ুட঩࡙ͬະ༹୸ݶȄ̱̩͉͜෫ٟ̳̭ͥ͂ͬ޺̴ͥȷ͂ܰ೰̱̀
̞ͥȃలĳķૄ͉Ȅȶ࣭ز͉୆ڰ۪ޏ͂୆ఠ۪ޏͬ༗ࢌȆ٨஝̱Ȅ؄அ̷͈͂ఈ͈࢖ٺͬཡੰ
̳ͥȷ͂೰̞͛̀ͥȃ̤̈́Ȅలˎૄ͉́Ȅȶ࣭ྦྷ༹̦ၙܰ೰ͅਲ̽̀ڎਅ༹͈༷͂਀౲ͬ೒           
̲࣭̀زমྩͬۯၑ̳ͥȷ̞̠͂ܖུഎ̈́ඤယͬྶܱ̱̞̀ͥȃ൚ட̦̈́ͣȄ࣭ز͈۪ޏ༗
ࢌ۾Ⴒ͈মྩͅచ̱̀Ȅ࣭ྦྷ̦४ْȄۯၑ̳ͥࡀ၌ͬ঵̞̽̀ͥȃ̭͈ͦͣ࠻༹̤̫۪ͥͅ
ޏܰ೰̦ಎ࣭͈۪ޏ༹ၙఘࠏ͈ܖய̞͂̈́̽̀ͥȃ
ĴĲȁࣽ́͘Ȅಎ࣭͈ܖུ࣭ॐ̯̹͈͉͂ͦȶْࠗ୆֗ȷȪĲĺĹĳා˕࠮Ȅಎ࣭ވॲൂలĲĳٝ஠
࣭యນఱٛȫȄȶ۪ޏ༗ࢌȷȪĲĺĹĴාȄȶలˎٝ஠࣭۪ޏ༗ࢌ݈ٛȷȫ͂ȶచٸٳ༶ȷȪĲĺĹĸා
Ĳı࠮Ȅಎ࣭ވॲൂలĲĴٝ஠࣭యນఱٛȫȄݞ͍ȶ౳੫໹൝ȷȪĳııĶා˔࠮ȄలĲıٝ஠࣭૽ྦྷ
యນఱٛુྩտ֥ٛలĲĸষٛ ȶ݈ິ੫ࡀף༗વ༹٨೰ͅ۾̳ͥࠨ೰ȷȫ̈́ ̜̓́ͥȃ̷ ͈͕̥Ȅ
ಎ࣭͈ܖུ༷ၞ̯̹͂ͦȶشޗޟ࣭ȷȄȶ࣭֚ၰଷȷ͂ȶջ༹হ࣭ȷ̦̜̈́̓ͥȃ
Ĵĳȁ̭̭̞̠́ȶ२࠺୭Ȅ२൳শȄ२ൡ֚ȷ͉ӱࠐफ͈࠺୭মުȄӲസঌ͂෠ఆ͈࠺୭মު
͂ӳ۪ޏ͈࠺୭মުͬӱ൳༜಺ْ̱ࠗͅȄӲ൳༜಺ͅ৘ঔ̱Ȅӳ൳༜಺ͅอജ̱̀Ȅӱࠐफ
࢘ضȄӲ২ٛ࢘ض͂ӳ۪ޏ࢘ض͈ൡ֚ͬ৘࡛̳̭ͥ͂ͬട͛ͥ࡞ဩ̜́ͥȃ
ĴĴȁ۪ޏ༗ࢌ͈ȶ२ఱଽॐȷ͉ষ͈ˏ͈̾ଽॐͬၞઠ̳ͥນ࡛̜́ͥȃ
ȁӱġ ထཡͬਹതͅထཡ͂ॉࡘͬ௙ࣣ࣐̠̭͂ͬͅ৽ক̳͂ͥଽॐȃ
ȁӲġ ؄அ৪໅౜ࡔ௱ͬ৽ক̳͂ͥଽॐȃ
ȁӳġ ۪ޏۯၑ͈ޑاͬ৽ক̳͂ͥଽॐȃ
Ĵĵȁġȶ૧ࡼࣜ࿒ଷഽȷ͉͂Ę͈̏̾ˑଷഽͬঐ̳ၞઠ̜́ͥȃ
ȁӱġ ۪ޏ࿒ດୣහଷഽ
ȁӲġ സঌ۪ޏ௙ࣣା๵೰ၾૣऔଷഽ
ȁӳġ ؄அෳ੄ݺخબଷഽ
ȁӴġ ؄அਬಎཡগͅ۾̳ͥଷഽȄ༹ܰ
ȁӵġ ܢࡠັ̧ॉࡘଷഽ
ĴĶȁಎ࣭۪ޏॲުފٛȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުܿ੅௡๵କ੔ບثȹಎ࣭۪ޏشڠ੄ๅ২Ȅĳıııා
˕࠮ȄűĶȃ
Ĵķȁȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުอജచॐࡄݪȹಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުފٛȄĲĺĺĸා˓࠮Ȅűĳȃ
Ĵĸȁ࣭ز࣭ྩ֭ȸ஠࣭۪ޏ༗ࢌॲުȶĲĶȷอജْࠗȪմȫȹȄĳııĲාː࠮ȃ
ĴĹȁȶĴĴĳĲĲࢥ೾ȷ͉ಎ࣭͈ĺįĶܢۼͅଔૺ̱̞̀ͥਹത۪ޏ༗ࢌ͈ίυΐͿ·Π͈ၞઠ̜́
ͥȃ̳̻̈́ͩȄ̷ ͈ίυΐͿ·Πఘࠏ͉ȶˏ͈̾عȷȪᙠعȄၽعȄ٬عȫ͂ȶˏ͈̾࡮ȷȪఊ
࡮Ȅ௏࡮Ȅ⒛࡮ȫ͈କ؄அॉࡘȄȶˎ͈̾ߊȷȪඵॸاၤ؄அߊȄॸ଻ַ؄அߊȫ͈ఱܨ؄அ
ॉࡘȄݞ͍ȶ͈֚̾ঌȷȪਉസཤނঌȫ͈സঌ۪ޏ༗ࢌਹതȄȶ͈֚̾٬ȷȪᙱ٬ȫ͈٬ဢ؄
அཡੰਹത̥ͣࢹ଼̯̞ͦ̀ͥȃ
Ĵĺȁಎ࣭۪ޏॲުފٛȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުܿ੅௡๵କ੔ບثȹಎ࣭۪ޏشڠ੄ๅ২Ȅĳıııා
˕࠮ȄűĶȃ
ĵıȁಎ࣭࣭ز۪ޏ༗ࢌ௙ޫȄಎ࣭࣭ز۪ޏ༗ࢌॲުފٛȸಎ࣭۪ޏ༗ࢌॲުેޙȪĲĺĺĸාȫȹȄ
ĲĺĺĹාȃ
ĵĲȁಎ࣭࣭زࠐफཟօտ֥ٛȸ۪ޏ༗ࢌॲުȶĲĶȷอജْࠗȹȄĳııĳාĲı࠮Ĳı඾ȃ
ĵĳȁୄلఱڠ۪ޏشڠဓࢥ೾ࠏȸಎ࣭۪ޏΫΐΥΑ࡛ે͂੿ြထ௶ȹ૰ࣙς΍ȜΙڼ৆ٛ২ȃ
ĳııĳාˎ࠮ȃ
೹੄ා࠮඾ȇĳııĸාˍ࠮ĳĳ඾           
